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M. Hafidz Mahmudi. 2020. Pengaruh lingkungan berbahasa Arab terhadap 
pembelajaran Bahasa Arab (Sebuah studi perbandingan antara Pondok Pesantren 
Baitul Arqam Jember dan Pondok Pesantren al-Kautsar Sidoarjo). 
Kata kunci: Pengaruh Lingkungan Bahasa. 
 
Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pengaruh 
Lingkungan Berbahasa Arab dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan komunikatif, dari 
kedua Pesantren tersebut peneliti menemukan adanya perbedaan: 1). Pondok 
Pesantren Baitul Arqam Jember dan al-Kautsar Sidoarjo menggunakan 
lingkungan Bahasa buatan., 2). Pengaruh lingkungan berbahasa Arab terhadap 
kemahiran Bahasa siswa memiliki dampak yang sangat besar, hal ini terbukti 
dengan melihat hasil tes, hasil tes menunjukkan bahwa Pondok al-Kautsar 
Sidoarjo mendapat skor tertinggi 90 dari Pondok Baitul Arqam Jember 
memperoleh nilai 60. Jadi lingkungan kebahasaan di Pondok al-Kautsar Sidoarjo 
lebih besar daripada Pondok Baitul Arqam Jember., 3). Kelemahan lingkungan 
Bahasa di Baitul Arqam Jember adalah kurangnya kesadaran Siswa dalam 
penerapan lingkungan Bahasa, sedangkan keunggulan lingkungan Bahasa di 
Pesantren ini adalah adanya lingkungan Bahasa di sekitar tempat tinggal siswa, 
sedangkan kekurangan dari lingkungan Bahasa di Pondok Pesantren al-Kautsar 
Sidoarjo yaitu kurangnya pembenaran kalimat, kelebihan lingkungan Bahasa di 
Pondok al-Kautsar Sidoarjo adalah para pegawai dan guru memberikan contoh 
berbicara Bahasa Arab di depan siswa.   
 



































M. Hafidz Mahmudi. 2020. The influence of the language environment on 
learning Arabic (A comparative study between the Baitul Arqam Islamic 
Boarding School in Jember and the Al-Kautsar Islamic Boarding School in 
Sidoarjo). 
Keywords: Influence of the Language Environment. 
The focus of the problem raised in this study is the Influence of the Language 
Environment in Arabic Learning. This study used a qualitative descriptive method 
through a communicative approach, from the two Islamic boarding schools the 
researchers found differences: 1). Baitul Arqam Jember Islamic boarding schools 
and al-Kautsar Sidoarjo using an artificial language environment., 2). The 
influence of the linguistic environment on students' language proficiency has a 
very large impact, this is evidenced by looking at the test results, the test results 
show that Pondok al-Kautsar Sidoarjo received the highest score of 90 from 
Pondok Baitul Arqam Jember which scored 60. So the language environment at 
boarding schools al- Kautsar Sidoarjo is bigger than boarding schools Baitul 
Arqam Jember., 3). The weakness of the language environment in Baitul Arqam 
Jember is the lack of awareness of students in the application of the language 
environment, while the advantage of the language environment in this pesantren is 
that there is a language environment around the student's residence, while lack of 
language. The environment at the Al-Kautsar Islamic Boarding School namely 
Lack of Sentence Justification, The advantage of the al-Kautsar Sidoarjo language 
environment is that teacher employees provide examples of speaking Arabic in 
front of studentsThus the existence of language environment both in terms of 
native and artificial language environments which is good as the al-Kautsar 
boarding school in Sidoarjo is a finding that needs to be replicated. 
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  خلفية البحث - 1
لنسبة إىل الشخص أو الفرد هي وسيلة التعبري عن مشاعره وعواطفه و ينشأ يف  اللغة 
تمع هي األداة لنسبة إىل ا بعضهم ببعض، فيقضون  اليت تربط أفراده ذهنه من أفكار، واللغة 
ا العامل بينهم وجبانب ذلك أن  مطالبهم وحوائجهم ويوجهون نشاطهم ببعضهم، ويدور 
ا أي الذين  4وظائف اللغة هي وسيلة التفكري وااليصال. فالتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
للغة العربية حيتاجون إىل جهد عظيم. وإلجي اد تعليم اللغة العربية الفعال لغري ال يتكلمون 
ا، حيتاج إىل وجود بيئة اللغوية اليت تسهل وتساعد يف اجناح هذا التعليم.    الناطقني 
لو نالحظ ونلتفت يف بلد إندونيسيا لوجد االختالف على اآلراء اليت حيكم الناس 
غري متجانسة. بعض على تعلم اللغة العربية قد تعددت ، فإن العديد من وجهات النظر 
الناس ينظرون إىل اللغة العربية كلغة دينية ، ألن اللغة العربية تعترب أداة الدراسة النصوص 
العربية املقدسة. يرى البعض منهم أن تعلم اللغة العربية لتعليم العلوم اإلسالمية، وجهة النظر 
عربية، ويرى البعض منهم أن هذه ليست خاطئة، ألن غالبية العلوم اإلسالمية تشري إىل اللغة ال
تعليم اللغة شرط للعامل الذين يريدون أن يعملوا يف بالد العرب، ، ويرى البعض أن تعلم اللغة 
العربية هو تعلم اللغة أي تركيز إىل فنون اللغة العربية. يركز هذا الرأي أكثر على كيفية تعلم 
  الناس اللغة العربية كلغة للتواصل اليومي.  
االختالف يف ذلك الرأي على ما شرحنا يسبب إىل تنوع املنهج والطريقة ووسائل 
التعليم، إذا كانت اللغة العربية أداة اتصال ، فإن تعلم اللغة العربية يركز بشكل أكرب على 
الطالب الذين ميارسون ويطبقون اللغة العربية يف مهارة الكالم ، سواء يف مهارة االستماع، 
كتابة. بصرف النظر عن وجهات النظر املختلفة هذه ، إذا الحظنا بعناية ، فإن والقراءة وال
تعلم اللغة العربية يواجه مصاعب وعقبات خمتلفة، وتشمل تلك املشاكل منها: تعلم اللغة 
العربية حتتاج إىل وقت طويل، قصر عوامل الدافعية للطالب يف اكتساب اللغة العربية، وسائل 
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دة للغاية، يف بعض املدارس ال ينتمي أعضاء هيئة التدريس إىل قسم اللغة اللغة العربية حمدو 
العربية (ليس لديهم مهارات كافية يف اللغة العربية). لذلك، هناك حاجة للمعلمني املبدعني 
إلجياد وإنشاء وسائط تعليمية عربية مثرية لالهتمام، عالجا حللول تلك املشكالت املذكورة 
  اللغة العربية اليت تساعد يف اجناح هذا التعليم.  حيتاج إىل وجود بيئة
للغة الثانية املدروسة، وأما ما  البيئة هي مجيع ما يسمعه املتعلم وما يشاهده مما يتعلق 
تستمله البيئة اللغوية هي األحوال يف املقصف أو الدكان، احملاورة مع الزمالء وحني مشاهدة 
حني عملية التعلم يف الفصل وحني قراءة الدروس وما  التلفاز وحني قراءة اجلريدة واألحوال
ت حية غري 5أشبه ذلك. والبيئة ال تسري دائما متشي على حمور، فيمكن أن تتكون من مكو
ت ميتة، فعلم البيئة هو دراسة الكائنات احلية وعالقتها  لبيئة مية وإما أن تتكون من مكو
ا على ثريا ألرض. و كد  6عالقتنا  اح اجنوكبري يف  مهمالعلماء أن البيئة هلا دور معضم و
تؤثر ساألشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت  كلن البيئة هي  أمرزوقي  يعتقداكتساب اللغة، و 
يف  ممارستهاوتشجيعهم على  فيزهماللغة العربية وحت حتسنييف عملية التعليم وترغب الطالب يف 
م اليومية.  7واقع حيا
الباحث أن  املعهد بيت األرقم مجرب واملعهد الكوثر سيدوارجو يقومان ويشاهد 
بتكوين البيئة اللغة العربية، كما ينظر الباحث أن هذين املعهدين يهيئان بتكوين بيئة اللغة 
وقد مت بناء ومشهور عند جمتمع مدينة مجرب  ةاملتقدم ذه املئسسةالعربية، فاملعهد بيت األرقم ه
حية املباين واملعارف واملدرسون  تنمو بسرعة هيم، و 1986 عاميف  هذه املئسسة من 
املواد الدراسية الدينية واللغوية  ه املؤسسةشمل هذتوالطلبة اليت جتيئ من أي مكان كان، و 
للغة اإلجنليزية الدراسات و  للغة العربية يف األسبوع الواحد و العامة، وكان الطالب يتكلمون 
                                                           
5 Nur Hadi, Dimensi-Dimensi dalam belajar Bahasa Arab kedua (Bandung: Sinar Baru, 1982) 
hal.210. 
ض: جامعة امللك سعود ) ص:  إكتساب البيئة احلياة مع لغتني،حممد علي عبد الكرمي اخلويل ،  - 6    .65(الر
) 2001يف مقالة اليت القاها يف اجلامعة اإلسالمية ماالنجدور البيئة اللغوية يف ترقية اللغة العربية، ، مرزوقي - 7 
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لطالب كل يوم، ا اتاللغدير ت يهيئة لتحرك اللغة، وه ه املؤسسةيف هذو  8يف األسبوع بعده،
للمشاركة يف مسابقة ومنها مسابقة اخلطابة العربية،  تأن إذا دعي هذه املئسسةومن خصائص 
ملركز األول  جاوى الشرقية. وأما  فبعض الطالب يشرتكون املسابقة وحصل على الكأس وفاز 
م، ومن خصائصه هي  2016عملية التعليم والتعلم يف سنة معهد الكوثر سيدوارجو بدأت 
ساعة مع  24 حسب النظام الداخلي على مدارالطالب  ميعتكوين بيئة اللغة العربية جل
م يف ينمو تعليم الطالب إزدحام األنشطات وحسن التدبري حتت رعاية األساتذة حىت  ولغا
للغة الرمسية ملزمة يف االتإلضافة إىل ضرورة ، بشكل جيد للغة العربيةا    مجيع األوقاتصال 
وللحصول على التصور األوضج حياول الباحث أن  9على اكتساب اللغة العربية. املمارسته
ثري البيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املعهد "بيت األرقم" مجرب وطالب  يعرض 
باحث سابقا يريد الباحث أن يالحظ املعهد "الكوثر" سيدوارجو، انطالقا على ما شرح ال
ملعهد "بيت  ثري البيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية  لفصل الثالث 
  األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو.
  مشكالت البحث وحدوده. - 2
 مشكالت البحث. -أ
العربية لطالب املعهد "بيت مشكالت هذا البحث عدم التوازن يف  تكوين البيئة 
األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو، فيظهر االنفصال فيما بني بيئة اللغوية اسرتاتيجها 
ثري البيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية يف  وعوامل جناحها على كفاءة الطالب اللغوية. فما 
. مهارة الكالم من حيث أن مهارة الكالم حمتاجة للتعبري   عن افكارهم واستنتاج علومهم شفو
  حدود البحث. - ب
ثري البيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية  يف مهارة  يقصر الباحث  موضوع هذا البحث 
الكالم لطالب املعهد بيت األرقم مجرب وطالب املعهد الكوثر سيدوارجو. وحيدد الباحث 
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كما يتسع اىل ما ال يريد الباحث قصده، والبيان   كي ال  احلدود املوضوعية واملكانية والزمانية 
  :يف اآليت
ثري البيئة  -1 احلدود املوضوعية : سيصف الباحث بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية و
اللغوية على تعليم اللغة العربية وكذلك لعرض نقصان ومزا البيئة اللغوية على تعليم اللغة 
ا العربية اليت تساعد على تنمية   يف هذين معهدين.  اللغة العربية طال
احلدود املكانيه : إختار الباحث  املعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو.  -2
  وخيصص الباحث الطالب الذين يدرسون يف فصل الثالث الثانوي.
اسي احلدود الزمانية : سيقوم الباحث حبثه من خالل الفصل الدراسي من العام الدر  -3
2019/2020. 
  أسئلة البحث - 3
  : على املقدمة اليت شرح الباحث فحدد الباحث أسئلة البحث التايل نطالقاا
ملعهد الكيف   - أ بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية لفصل الثالث 
  "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو ؟
ثري البيئة   - ب اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية لفصل الثالث كيف 
  ملعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو؟
كيف نقصان ومزا البيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية لفصل   - ج
ملعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر"   سيدوارجو؟ الثالث 
  أهداف البحث - 4
  هذا البحث إىل األمور التالية: فث يهداحالباليت عرضها أسئلة  استتنادا على
ملعهد  - أ معرفة بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية لفصل الثالث 
  "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو
 


































ثري البيئة الل - ب غوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية لفصل الثالث معرفة 
  ملعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو
معرفة نقصان ومزا البيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية لفصل  - ج
ملعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" س   يدوارجوالثالث 
  أمهية البحث - 5
 : نظر وعلميا على النحو التايليكون هذا البحث مفيدا  يف أن أالباحث  مل
من هذا  مجيع معلمي اللغة العربيةالكوثر سيدوارجو  عهدللمعهد بيت األرقم مجرب وامل -1
ثري بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية اجليدة.   البحث يف 
للغة العربية متطورة.للتالميذ أن  -2 م    تكون كفاء
اللغة العربية  دريسهذا البحث إضافة ملعلوماته وخربته يف ت  للباحث أن يستفيد -3
خل   يف بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية وتعلمها اجليدة. صوصو
  الدراسات السابقة - 6
حثني سابق ني ومن بني الدراسات اليت هذا البحث ليس حبثا أساسيا ولكن مت دراسة من قبل 
حثون سابقون    وهي:أجراها 
  2016.10فطمى زهرة صاحلة  -1
مهارة الكالم يف معهد "وايل  تنمية: تكوين بيئة اللغة العربية ودورها يف  عنوان البحث -أ
  صاغا فونوراكو".
: الكشف عن حال البيئة العربية يف معهد "وايل صاغا فونوراكو".  أهداف البحث - ب
  الكشف عن اسرتاتيجية يف تكوين البيئة العربية يف معهد "وايل صاغا فونوراكو".
                                                           
، رسالة للحصول درجة سرجا وين بيئة اللغة العربية ودورها يف تطوير مهارة الكالمتكفطمى زهرة صاحلة،  - 10 
جلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج  مج الدراسات العليا    .2016لرب
 


































 لنيل البحث وهو ، نوعي الدرس هذا يف املستخدم البحث إدخال: منهجية البحث - ج
  .عليه احلصول ميكن ال عما التعبري أو نتائج على
: الطبيعية البيئة) 1: نوعني إىل" ساجا وايل" معهد يف العربية البيئة تنقسم: نتائج البحث - د
: الطبيعية البيئة) 2. وخارجه الدراسي الفصل يف العربية اللغة وتدريس تعلم عملية تشمل
 بيئة خلق يف اإلسرتاتيجية وتتمثل) 2. (املدرسي النظام بيئة) ب. الرعاية بيئة) أ: وتشمل
 قيادة جملس وهي ، اللغة إدارة هيئة إلنشاء التخطيط يف املؤسسة هذه يف العربية اللغة
بيئة اللغة التكوين ب يتعلق صاحلة زهرة فطمى: حبث  اإلختالف عن هذا البحث - و.اللغة
الكشف اليت تركز يف  عهد "وايل صاغا فونوراكو"املمهارة الكالم يف  تنميةالعربية ودورها يف 
بيئة اللغوية على تعليم التأثري ب ، وأما الباحث فيتعلق عن اسرتاتيجية يف تكوين البيئة العربية 
ملعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد  اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية  لفصل الثالث 
  ، من حيث املوضوع واملكان والزمان خمتلف عن البحث السابق."الكوثر" سيدوارجو
  200711حلمي زهدي  -2
لدراسة  عنوان البحث -أ : البيئة العربية يف معهد األمني اإلسالمي فريندوان مسنف مادورا 
  الوصفية والتقوميية.
يف املعهد األمني اإلسالمي  ويةبيئة اللغ الوضع يفعن  عرض: ال أهداف البحث - ب
عن اكتساب املهارات األربعة يف معهد األمني اإلسالمي فارندوان  لبيانفارندوان مسنف،  ا
  مسنف.
 عن البحث وهو ، نوعي الدرس هذا يف املستخدم البحث إدخال:  منهجية البحث - ج
  لطريقة االخصائية أو املنهج الكمي. معرفتهاعما ال ميكن التعبري  أو النتائج
                                                           
رسالة  بيئة اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمية برندوان مسنب مادورا ودورها يف التعلم التعليمحلمي زهدي.  - 11 
جلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج. املاجس مج الدراسات العليا    .2007تري لرب
 


































: أن البيئة اللغوية الطبيعية  يف املعهد األمني اإلسالمي فارندوان مسنف هي نتائج البحث - د
 واإلصالحات وامليدان التعاونية والشركات واملساجد املطاعم على فيها تعتمد لغوية حالة
لتعليم اللغة العربية.ذلك إىل وما العامة   . ويف خارج البحث الذي ال يتعلق 
عهد األمني امللبيئة العربية يف يتعلق  زهدي حلميحبث :  اإلختالف عن هذا البحث - و
لدراسة الوصفية والتقوميية ، وأما اليت تركز يف حالة لغوية  اإلسالمي فريندوان مسنف مادورا 
بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية  لفصل التأثري ب الباحث فيتعلق 
ملعهد "بيت  ، من حيث املوضوع واملكان األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجوالثالث 
  والزمان خمتلف عن البحث السابق.
  12 2015تلخيص املراد  -3
: دراسة احلالة عن تكوين البيئة اللغوية العربية يف معهد "النور الثاين  عنوان البحث -أ
  ماالج.
ومميزات البيئة اللغوية وفعاليات الكشف عن تكوين البيئة اللغوية  : أهداف البحث - ب
  يف معهد "نور الثاين" بولوا الوانج ماالنج. عربيةتكوين البيئة ال
ملصور (منهجية البحث:  - ج ت احملصولة هي Deskriptifالبحث موصوف  ) يعين أن البيا
  الكلمات ليس األرقم.
الثاين" بولوالوانج ماالنج تكوين البيئة اللغوية العربية ( يف معهد "النور  نتائج البحث: - د
تزويد  على حتتوي اصطناعية بيئة يف لغوية وأنشطة ، طبيعية وبيئة ، اصطناعية بيئة هي
 املفردات، واحملادثة (التعبري الشفوي).
دراسة احلالة عن تكوين البيئة حبث تلخيص املراد يتعلق باإلختالف عن هذا البحث:  - و
 اللغوية البيئة تكوين عن الكشفاليت تركز يف  الثاين ماالجاللغوية العربية يف معهد "النور 
                                                           
مج  - 12  دراسة احلالة عن تكوين البيئة اللغوية العربية يف معهد "النور الثاين ماالج، رسالة املاجستري لرب
جلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج،    .2015الدراسات العليا 
 


































، ماالنج الوانج بولوا" الثاين نور" معهد يف العربية البيئة تكوين وفعاليات اللغوية البيئة ومميزات
بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية  التأثري ب وأما الباحث فيتعلق 
، من حيث املوضوع ملعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجولفصل الثالث 
  واملكان والزمان خمتلف عن البحث السابق.
 فروض البحث   - 7
 خالل من حتديدها ويتم البحث أسئلة على حمدودة إجابة هي البحث فرضية
ت  إعادة متت حبثي لسؤال مؤقتة إجابة هي إّن الفرضية 13.مجعها مت اليت البيا
ت طباعتها  مها نوعني إىل قسمت فقد البحث فرضية أما. مجعها مت اليت لبيا
  .الصفرية والفرضية السببية الفرضية
 (Causal Hypothesis)الفرضية السببية   )أ(
ملدرسة الثانوية   ثري بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب  يوجد 
ملعهد " بيت األرقم    مجرب واملعهد الكوثر سيدوارجو ".لفصل الثالث 
 (Null Hypothesis)(ب) الفرضية الصفرية 
ملدرسة  ثري بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب  ال يوجد 
ملعهد " بيت األرقم مجرب واملعهد الكوثر سيدوارجو ".   الثانوية  لفصل الثالث 
                                                           
  مرتجم من:  -13
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2010), h. 110  
  
 


































  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
  البيئة اللغوية: املبحث األول
  .لغةمفهوم البيئة  -أ
البيئة يف اللغة مشتقة من فعل  الثالثي (بوأ) مبعىن منزل، هيأه له وأنزل فيه، (تبوأ): أقام به، 
َنا ِإَىل ُموَسى َوَأِخيِه أَْن تـَبـَوَّآ 14اختذ مقاما له. ومنه قوله تعاىل يف القرآن الكرمي: ﴿ َوأَْوَحيـْ
ِر اْلُمْؤِمِنَني ﴾.لَِقْوِمُكَما ِمبِْصَر  َلًة َوأَِقيُموا الصََّالَة َوَبشِّ ، خذونهأي  15بـُُيوً َواْجَعُلوا بـُُيوَتُكْم ِقبـْ
ء) إىل الشيئ بيوءا أي  يذكرها ابنوالبيئة مبعىن املنزل: و   ، واإلقامة ، العودةمنظور: (
   17املعجم الوسيط أن البيئة هي املنزل.ذكر يف 16.والعيش
  اصطالحا مفهوم البيئة
 اإلنسان، فيه ويسكن يعيش الذي اإلطار أو الوسط، تعين العام مفهومها يف البيئة
 تُعَرف كما وغريها، ومأوًى، غذاء، من احلياة مقومات على منه وحيصل به، ويتأثر فيه ويؤثر
ا البيئة ت، وماء، هواء، من إلنسان حتيط اليت الطبيعية الظروف جمموعة ّ  وكائنات ونبا
 دائرة قامت وقد حميطه، يف اإلنسان يقيمها اليت املنشآت ذلك يف مبا وأرض خمتلفة، حية
ا على البيئة بتعريف الطبيعية اجلغرافية املعارف ّ  حييط ما مجيعو  واالجتماعي، الطبيعي احمليط أ
 االجتماعية العوامل فيها تتحكم عوامل من اإلنسانو  ،النباتو  ،احليوانك احلية، لكائنات
 وغري حّية مواد على وحتتوي حياته، مظاهر وخمتلف وتطوره نشأته يف وتؤثر واالقتصادية
  18.حية
                                                           
  .52م)  ص 1986املنجد ، (بريوت: املكتبة الشرقية،   - 14 
  .87سورة يونس:  - 15 
ريخ)، ، اجلزء األول، (القاهرة:الدار املصرية للتأليف والرتمجة، لسان العربابن منظور األنصاري،  - 16  بدون 
  .27ص 
  .77معجم الوسيط، اجلزء األول، الطبعة الثالثة، ص   - 17 
  .9كرم علي حافظ، اإلعالم وقضا البيئة (الطبعة األوىل)، ص   - 18 
 


































تعريفات العلماء هلا، وسبب  القرارات من العديد هناك من حيث اإلصطالحالبيئة 
ونذكر بعضا من هذه التعريفات وهي كما  عامة ألغراض ذلك أن لفظ البيئة شائع اإلستخدام
 يلي:
، وهي م الأت تعيش الكائن  من موجودات سواء كانحلياة  يتعلق ما كل هي البيئة -1
  19.تنوعةتعلق حبياته ونشاطاته املتما و الكائن احلي فيه  متارس اليت العمل اتفاقية
 وكلرتبة، الاء ، و وامل واءاهلبكل ما يشمله من  الشخص فيه يعيش الذي العمل هي البيئة -2
ت يف موجود هو ما ح  اجلامدة العالقات أو مكو ، وكذلك الشمس والطاقة واملناخ والر
  20واألمطار.
ا  واملعنوية والعوامل واملواد األشياء كل هي البيئة أنمرزوقي  قالو  -3  تؤثر أناليت من شأ
 هم وتشجيعهم على تطبيقها يف فيز اللغة العربية وحت سنيوترغب الطالب يف حت العملية على
م ويف  م اليومية.تفاعال   21واقع حيا
مما سبق من البيان والتعريفات عن البيئة قصد وخلص الباحث أن البيئة هي مجيع   
األحوال من النزول واملكان الذي يعيش فيه اإلنسان وما يراه ويسمعه ويشاهده. واملراد عن 
اللغة  ونيتعلم نالذي البلطاليت هلا دور كبري ل ة العربيةالبيئة عند الباحث هي البيئة اللغ
ملزيد يف مهارة الكالم. اللغة العربية  لنجاح على ما يرام يف تعليم اللغة   و
 (Artificial) : البيئة اللغوية  االصطناعية أو الصناعية  تنقسم البيئة إىل قسمني  
، والبيئة اللغوية الطبيعية   الدراسية الفصول يف والتدريس التعلم عملية يف البيئة هذه توجد
                                                           
ا طالب املدرسة الثانوية العامة رمضان عبد احلميد الطنطوي،  - 19  املفاهيم والقضا البيئة اليت جيب أن يلم 
م حنو البيئةململكة العربية  ا هلم وتنمية اجتاها ، جملة كلية الرتبية السعودية ودورها مناهج العلوم يف اكتسا
  .18-17م. ص 1992، اجلزء الثاين، يناير 17بدمياط، العدد 
  
  .14م)، ص 1999، (القاهرة: عامل الكتب، الرتبية البيئة واجب ومسئولية ، . أمحد حسني اللقاين20 
يف مقالة اليت القاها يف اجلامعة اإلسالمية البيئة اللغوية يف ترقية اللغة العربية،  دور، 2001. مرزوقي21 
  .2ماالنج:ص 
 


































(Natural)   ،الت كريسن أن قال  .  وغريها والسينما والتلفزيون واإلذاعةمثل: الكتب، ا
لتعلم والتعليم طريقتني الطالب مينحاللغة الثانية  الستوىل علىالطريقة   :Learning  وعملية
 اللغة بنية يتحدون الطالب أن تعين الوعي عمليةالتعلم والتعليم هو  Acquisitionاكتساب 
  22.والقواعد
  أنواع البيئة اللغوية - ب
البيئة اللغوية األوىل إىل قسمني؛  تنقسمذكر الدكتور حممد على اخلويل البيئة اللغوية 
   .(Artificial) البيئة اللغوية الصناعيةوالثانية   (Natural)الطبيعية  
   .(Natural)البيئة اللغوية الطبيعية   - 1
على احملتوى.  تركزالتفاهم ونقل املعلومات أي  لغرض اللغة استخدام تعين اليت اللغوية البيئة
على اللغة األوىل أو الثانية يف الشارع أو امللعب  مع مستخدميوهذا ما نفعله عندما نتحادث 
قال أمحد فؤاد افاندي أّن البيئة غري الرمسية احلقيقية لطّالب اللغة العربية وهي  23.سبيل املثال
ولو يسكن ىف القرية العربية  ةالعربى ا املنطقةك  شاملة البيئة ال الطالب جيدولن  .24البلد العرىب
  .غري العرب ىف أحناء العامل
ذا   تعليم هو تركيزها كان إذا اللغة العربية البيئة نشأ هد الذيعامل معظم أن وجد و
ا، و أن يكّون البيئة الالعربية اللغة . متعددة ليست سهلة ألّن فيها مشكالت لغة العربية فإ
البيئة اللغوية الصرب واجلّد والقوام تريد أن تنشأ املؤسسات أو املدارس اليت  أو احتاجْت املعاهد
متنوعة ىف عملية تكوين البيئة  تلك املؤسسات اسرتاتيجية جربت وحاولتوطول زمان. وقد 
  :منها كما يلي
                                                           
، ( مالنج: مطبعة جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبالنج، البيئة اللغويةحلمي زهدي ، . 22 
  .55: م)، ص2017، ةالطبعة الثاني
ض: جامعة مالك سعود،  لغتني (الثنائية اللغوية)،احلاية مع حممد على اخلويل،  - 23    .65م)، ص 1978(الر
  . مرتجم من:24
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 إقامة األسبوع العربية )1
 املوارد البشريّة )2
 البيئة النفسية )3
 البيئة الكالمية )4
  البيئة البصرية القراءة )5
 البيئة السمعية )6
  البيئة البصرية السمعية )7
 مركز التعليم الذايت )8
 25.احتاد احملبني اللغة العربية )9
الت، الراديو، التلفاز، األفالم، وغري ذلك. والبيئة  والبيئة الطبيعية مثل: الكتب، ا
  الطبيعية ليست من صناعة قصدية. 
  .(Artificial) البيئة اللغوية  االصطناعية أو الصناعية   - 2
. وهي سبيل فصل الدراسيالبيئة اللغوية الصناعية هي بيئة تعلم اللغة الثانية يف ال
أن هذه البيئة حمدودة األثر يف تكوين مهارات  من رغمعلى الالكتساب واع للغة الثانية. و 
درسة حال واقعيا ملاليني الطالب املاتصالية فعالة، إال أن هلا فوائد ال ميكن إنكارها. تقدم 
أن يذهبوا إىل موطن اللغة الثانية ليسمعوها هناك و يكتسبوها يف بيئة  يستطيعونالذين ال 
حضار اللغة الثانية إليهم.  ألنبيعية، ط  وتقدم تقدمها أيًضا املدارس تقيساملدرسة تقوم 
كما أن املدرسية تتم بعرض األحكام النحوية للغة الثانية، وهذا املطلوب،   والتحفيز التقييم
تناسب مع من بعض املتعلمني الذين يرغبون زار اللغة الثانية عن طريق استقراء القوانني أو 
 أنفسهم على الطالب تساعد أن اللغة لقوانني ميكن ، ذلك إىل إلضافةستنباط القوانني. ا
                                                           
  . مرتجم من:25
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 
2005), hal 171 
 


































 ارتكب إذا نفسه تصحيح على يساعده أنه كما. نية لغة يتحدث أو يتحدث عندما
 26.خطأ
 مع للهدفأو نظام اللغة اللغة  ترتكز البيئة اللغوية الصناعية على استيعاب قواعد
دة  :. وخصائص البيئة اللغوية الصناعية كما يلياللغة بقواعد الوعي ز
 لغة تدريس يفقصدا ملساعدة الطالب البيئة  املدرس جعل صناعية قصادية أي أن  .أ
 .نية
 .املدرسية اللغة تدريس جمموعة من جزءوهي   .ب
. فيها اللغة قواعد تعلم مت اليت اللغوية األنشطة ملناقشة الطالب إىل املعلم توجيه يتم  .ت
هلم رد الفعل من املدرس وهو تصميم األخطاء او إصالح خطاء املتعلمني. ويقدم 
لتوعية يستطيع افهم ول لتعلم الرمسي يف الفصل، حصل لطلبةالقواعد اللغوية   أوها 
 يتم اليت القواعد تعلم على القدرة لديه آخر شخص من أو ، القواعد كتب من
  27.تعلمها
العملية  هذهللمؤسسات أن تقوم  باالكتساب اللغويّة جي إعطاءعلى  العربية البيئة توفر لكي
  التعليمية ىف الفصل لتطّبق املقاربة االتصالية واملقدارية واملنطوقية. منها:
سس على  تعملتس  .أ تصالية وليس تدريبات الصناعية وال االنشطة األاسرتاتيجية اليت 
 للغوية.لنظام اتركز على ا
 ئ هلا معىن ومستمرّة وجاذبةيبتكثري املادة األصلية ويهتّم مبباد ختلفةاملادة امل تعملتس  .ب
 .ومشوقة
 قراءة مثل ، وظائف منحهم خالل من) املدخالت( لغوية بتسهيالت الطالب تزويد  .ت
الت الكتب  والربامج ، اإلذاعي البث على والرد ، لعربية الناطقة والصحف وا
 .اللغة شبكات وعرض ، العربية للغة األفالم ومشاهدة ، التلفزيونية
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 توفري الفرصة لالتصال واليكثر الكالم بل يشرف الطالب وخيدم هلم.  .ث
 اللغة استخدام يكره مل لو حىت ، املؤسسة أعضاء ألفضل العربية اللغة استخدام يتم  .ج
 .اإلندونيسية
 ملقاربة املعينة. ليت تناسبطرق املتنوعة ااستخدم  .ح
ت اإلبداعات( التمارين مثل إضافية أنشطة ختطيط .خ ت واخلطا  واملقابالت واحملاد
 28)).واملفردات اجلماعية
 حتتاج البيئة من أقسام مخسة هناكالتفصيلي،  العربية على وجه البيئة تطوير سياق ويف
  أي جهات، وهي كالتايل: قبل من فيها النظر إىل
الالبيئة املرئية  .أ خلط مكتوب احلائطية كلها  ت، كمثل: الصور، واإلعالمات، وا
 العريب.
 واإلذاعة واألغاين للخطب لالستماع مكان من تتكونالبيئة السمعية واملرئية،   .ب
 .العريب والتلفزيون) الراديو(
 .العربية اللغة ستخدام والتعلم التدريس عمليةالبيئة املعاملة أو   .ت
 اللغة استخدام املدارس سكان مجيع من املدرسي النظام يتطلببيئة نظام املدرسة،   .ث
م يف العربية  .خاصة أ
  29البيئة النفسية الفعالة، وهي تكوين صورة إجيابية للغة العربية. .ج
  .العربية اللغة بيئة إنشاء كيفية - ت
  :العربية اللغة بيئة إنشاء كيفية يفهناك  
  استعمال اإلسرتاتيجية اإلتصالية اليت حتتوي على أنشطة حمادثة .1
                                                           
  مرتجم من: - 28 
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 
2005), hal: 168. 
  مرتجم من:.29 
Mahyudin Ritonga, Lingkngan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan 
tanggal 9 Desember 2011, diakses dari: Mahyudinritonga1. Blogspot. 
Com/Lingkngan Bahasa-dan-Kemahiran. Pada tanggal 8 April 2013 pukul 11.00. 
 


































  الطالب  بتكثري املفردات. تزويد 2
  . إعطاء الطالب الفرصة لتطبيق احملادثة3
  . أن تكون اللغة استمرارية4
  30. استخدام الطرق اإلبتكارية واإلبداعية5
  يف تعليم اللغةإسرتاتيجيات تطوير  - ث
كانت االسرتاتيجية هي اخلطوات واإلجراءات التحضريية اليت اختذها املعلم لتحقيق 
، وبدأ يف خلق بيئة عربية. ال بد أن شخًصا ما قد بدأها. وهذا يتطلب أهداف التدريس 
أيًضا دعم مجيع األفراد يف تلك البيئة. تعتقد بشرى أن تشكيل البيئة يقبل االسرتاتيجية ، وهي 
  :على النحو التايل
وذلك ليكون التالميذ مركزين يف مكان واحد ويسهل على  طالبإنشاء سكن ال .1
 .مراعتهم وإرشاداشم وإقامة أنشطة عربية خارج وقت الدراسة منيعلاملشرفني وامل
مجة عن  الفصل يف العربية اللغة درسإقامة دورة   .2 االصطناعية وذلك لسد ثغرات 
قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي وذلك لتزويد الدارسني بثروة لغوية أكثر 
  .من الثروات املوجودة داخل الفصل (إن امكن ذلك)
 العربية، غري أخرى بلغات والتحدث لتحدث فيها ُيسمح ال اليت األماكن حتديد  .3
 .املدارس ومكاتب املقاصف مثل
لعربية يف احملاضرة الوجيزة بعد صالة اجلماعة  .4  .تدريب التالميذ على القاء اخلطابة 
 اإلخباري والبث ، ومتابعتها الفصحى إذاعة برامج إىل الستماع الطالبتعويد  .5
ت طويلة حماضرات إىل واالستماع العريب، ع لتعاومن العمل بشأن العرب من وحماد
عتماد وزارة الشؤون الدينية واجلهاز الرمسي اآلخر.   سفارات الدول العربية 
                                                           
  . منرجم من:30 
Abul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teori, (Jakarta: PT Rineka Cipta). Hal, 240. 
 


































للغة  .6 التعاون مع مدرسي مواد العلوم الدينية على أن تكون املواد الدينية املدروسة 
 31.العربية سهلة العبارات
م يف العربية األنشطة إقامة .7 م الطالب خيرج حىت املنقضي الوقت يف معينة أ  بتحد
 األنشطة هذه وكل ، واملسابقات واخلطب املسرح ذلك يف مبا ، والفنية النفسية
 وحتت رعاية وارشاد املشرفني واملدّرسني يف اللغة العربية. للغة مرتبطة
 بينهم فيما واالتفاق املدرسة ألعضاء املناقشة ب فتح يتم حيث عريب لقاء عقد .8
 الطالب لتدريب ودراستها حفظها يتم اليت واملصطلحات واملفردات الكلمات على
م من إليه واالستماع إليه يذهبون الذي املكان على املنطقة يف  .أقرا
ت الطالب من  نشر .9 الت أو منشورات الطالبية حيث يطبع فيها كتا ا
م بعد اختيار اإلنطباعات و  التعبريات الكتابية عن األفكار املتبادرة على أذها
ت وفكر  .األفضل واألحسن منها لغو
 وفقا حسبعدد كبري من الكتب العربية حبيث تليب حاجة الدارسني  قدميت .10
م إىل القراءة وختصيص   تعليمهمستوىيمل ويقوم املدّرسون بتشجيع الدارسني ودعو
أوقات خاصة خارج  وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية يف املكتبة أو إقامة النشاط 
ت واجلرائد العربية املكتيب الت والدور  .وتعويدهم على قراءة ا
  .إعطاء الثواب ملتفوقي اللغة العربية و العقاب للمخلفني .11
لعربية وكذلك كتابة اللوحات ا .12 ت واملعلومات من قبل املدّرسني  صدار اإلعال
 .املدرسية
ثريها اللغة ستخدام اللغوية البيئة جتميع يتم    ولغات ، الثانية اللغات إتقان على و
 تقتصر ال تعليمية بيئة وخلق للطالب تعلمها يتم بيئة أو لغة خللق املربجمة والتعلم التدريس
 .فحسب ولكن خارج الفصل أيًضا الدراسي الفصل يف التعليم على الطلب على
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 اصطناعية لغوية تعليمية بيئة ، Skinner و Thorndike سلوك نظرية على بناء  
  :على اخلطوات التاليةتكملها 
ت. .1 ا تؤدي إىل وجود االستجا  إقامة الثواب أو التعزيز والعقاب ملا أ
ال للتكرار  .2 واملمارسة أي أنه البّد أن يتهّيأ الدارس جماًال واسًعا من األنشطة اليومية يئة ا
حملاكاة من لغة  ا ويقوم  الىت تستخدم فيها اللغة العربية حىت ميارس كل على التكّلم 
 . املدّرس
 وجود الناطق األصلي للغة واألصدقاء حىت يقّلد الدارس من لغته. .3
دارسني، إن وجود املشجع حيث الفرد أن يقوم غرس املشّجع والدافع يف نفوس ال .4
ي سلوك  ، اليقوم الفرد  نوً ت معينة ( نشاط) ويدونه سواء أكان أولًيا أم  ستجا
ذا العمل، وهو الذي يقوم أيًضا  واليباشر أي نشاط. فوجود املدرس يكون مهّما للقيام 
ة تدفع املتعّلمني على أن بتخطيط العملية التعليمية وجعل األحوال التعليمية فعال
 32يتعّلموا.
عرف الباحث اسرتاتيجية لتكوين البيئة يف تعليم اللغة هي مجع التالميذ يف مكان  
على استماع اللغة ومتابعة الربامج اللغوية وإقامة أنشطة اللغة يف يوم  طالبال جعلواحد و 
  معني.
  يف ترقية تعليم اللغة العربية البيئية االسرتاتيجية - ج
واملعنوية  املادية البيئية العوامل مجيع لديها إسالمية مدرسة كل ليسمن املعلوم أنه 
ت والوسائل احلديثة واملعامل وكذلك األبنية  وليس يف قدرة املدرس إجيادها. فال إمكا
 االستفادة املعلمني على جيبوالفصول املمتازة الميتلكها كل مدرسة من هذه املدارس. لذا 
مع احملاولة الدائمة املهمة  فوائد مع ، ممكنة طريقة فضل مدرسته يف البيئية العوامل من
ا كما ونوعا د خطط مرزوقي على كيفية االستفادة من البيئة يف ترقية وحتسني تعليم اللغة  .لز
  : العربية
                                                           
ماالنج: املقالة الىت القاها يف الدورة التدريبية ، (بشريي، تكوين بيئة املساعدة وتطويرها يف تعليم اللغة العربية  .32 
  .14ص  ،)م2001يل،  -  جاوى للمعّلمني اللغة العربية
 


































الترتك الطالب يعرفون عيوبك وقصورك لغة وعلما ومهنة فتكون ساقطا أمامهم مل يكن   -1
م ال يهتمون بتدريسك بل بك ايضالدي لتايل فإ   . ك هيبة و 
  .اجعل تعليمك جذا ومشوقا ومظهرك مجيل وكالمك فصيحا مؤد لينا  -2
التزم أنت بدوام استخدام اللغة العربية مع طالبك فتكون أسوة حسنة هلم ذا هيبة يف  -3
 أعينهم.
م عالقة انسانية حبيث تتبادل م  -4 عهم احلبة والرمحة والرعاية واالهتمام اجعل عالقتك 
بوخشة وحشونة وبعيدا عنهم  وعاملهم معاملتك ألوالدك حبيث تكون قريبا منه حىت ال يشعر
  .أيضا حىت ال يسيء معك األدب وال يفتقربك
لنسبة إىل  -5 أقلل من الشرح والبيان وأكثر بدال من ذلك التدريب والتطبيق. فهذا 
ا تدرب املدرس أكثر من اكتساب مهارة اللغة  أكثر فعالية من طريقة الشرح والبيان أل
  .تدريب الطالب، واملقصود من التعليم تدريبهم هم التدريبه
حاول أن تكون الكلمات واملفردات يف السبورة أو يف الكتب املدرسية واضحة سهلة  -6
  .بسيطة كي ال يشعر بصعوية اللغة العربية فيكرهوا وينفروا عنها
  .اجعل النشاطات الطالبية اللغوية أكثر من نشاطاتك أنت -7
کون فيما بينهم روح التنافس عن طريق املسابقات فيما بينهم يف نفس املدرسة أو مع   -8
الطالب يف مدارس األخرى. وحيسن أن تكون هذه املسابقات دور شهر أو يف كل أربعة 
  .أشهر حيث تتبادل املدارس يف منطقتك
ع الطالب على تعلم وتدرب وتطبيق اللغة. وذلك عن طريق تعريفهم أمهيتها حفز وشج -9
يدي املخالفني.   دينيا وعمليا ودنيو وتقدمي اهلدا واجلوائز للمتفوقني واألخذ 
حاول أن تكون اإلعالمات واملعامل املدرسية وكذلك الشعارات وبعض أنظمة املدرسية   - 10
للغة العربية   .العامة مكتوبة 
 


































أكد الطالب أن لطالب اللغة العربية توقعات وحطموحات مستقبلة طيبة سواء يف  -11
  .الناحية الدينية أو العملية أو السياسية واالقتصادية أو غريها
  ضع معهم القوانني واألنظمة اليت تنظم الطالب يف استعمال وتطبيق اللغةيوميا  - 12
الظروف املائية والطاقات اإلنسانية العامة  هذه كلها ما ميكن للمدرس عملها وحتقيقها حسب
لنسبة إىل العوامل البيئة اليت الميكن املدرس إجيادها وحتقيقها فيمكنه  يف املدارس اإلسالمية. 
  .تسجيل ذلك يف تقييداته أو يف تصميم املقرتيح مث يعرضه ويقدمه ملن يرجي منه تلبية ذلك
الت أعط الطالب فرصة وجماال للتدرب على ا -13 ت العربية واجلرائد وا للغة مثل اخلطا
  33احلائطية وغريها، وتشرفهم عليها.
  دور البيئة اللغوية من اجلانب النفسي والرتبوي والنظامي - ح
  اجلانب النفسي - 1
االستجابة عند السلوكيون ( أحد  –من اجلانب النفسي عرض الباحث نظرية املثري 
ثري وتنمية املثري  للطالب  من عملية البيئة اللغوية يف املذهب يف علم النفس ). ساعد 
دة استجابة الطالب لرتقية مداخالت لغويته دة املثري ستؤّدي إىل ز  .احملاكاة واملمارسة، إمنا ز
يركز هذا املذهب على أمهية املؤثرات اخلارجية يف اكتساب اللغة الثانية. ذهب ذو الكفلي 
وية كمصدر جميئ املثري يكون أكثر املهّمة يف مساعدة عملية تعليم محيد أّن دور البيئة اللغ
اللغة الثانية، ألّن عملية اكتساب اللغة هى عملية املمارسة، فلذلك كّلما مارس الدارس 
يئ إليه، زادت كفاءته يف اكتساب اللغة    .34الستجابة املثري ا
 خاًصا، طابعاهي أّن اللغة  Skinner أحد علماء علم النفس األمريكي سكينر يعتقد
تلف عن غريه من اجلوانب خت، ال البشروهو يرى أّن اللغة ليست ظاهرة عقلية بل سلوك 
                                                           
33. Hatta Sabri ,تكوين البيئة اللغوية في الجامعة اإلسالمية  , journal Linguistics, Literature 
and language Teaching, Jl3T. Vol.II, no 2. Desember 2016, hal 200-202.   
34. Mahyudin Ritonga, Lingkungan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan 
tanggal 09 Desember 2011,diakses dari: 
Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/Lingkungan-Bahasa-Dan-Kemahiran. pada 
tanggal 11 Juni 2012 pukul 10.00. 
 


































ا تكتسب عن طريق تكوين العادات السلوكية الىت تتحكم فيها بشراألخرى للسلوك ال ّ ، وأ
لحملالبيئة ا  .بشريطة 
األخرى، الىت حتتاج البشرية  املهارات حتسني عن اللغة ختتلف الوإّن اكتساب اللغة 
إىل التدريب ، والتعّلم ، وتعتمد على املؤثرات احلسية اخلارجية؛ كاملثري الذي يتبعه استجابة 
   .35حتتاج إىل تعزيز إن كانت إجيابية، واستبعاد إن كانت سلبية
 اجلانب الرتبوي - 2
 يرى  .)Krashen(  نظرية املراقب لكراشن ةمن اجلانب الرتبوي، عرر الباحث
 االصطناعية ةالبيئ تؤثر أخرى حية ومنأثّرت البيئة الطبيعية على اكتساب اللغة، :    كراشن
 أو حتليل األخطاء. فاندماج بني عملية تعّلم اللغةاآلخرين  حتلية أو املراقب كفاءة على
 البيئة اللغوية الفعالة خارج الفصل سريّقي مهارة االتصال ستعمالاألجنبية يف الفصل وا
 36للدارسني.
 فيستخدم املدّرس اللغة العربية الفصيحة يف الفصل، ويراقب املدّرس لغة الدارس،
حية سالمة اللغة والقواعد، فالبّد له أن ً عندما وجد املدّرس أخطاء الدارسني من   وأحيا
 .املدّرس التكرار والتدريب والتعزيز على مجيع الطالبيصّححها. ومع ذلك، يكثّر 
للغة العربية مع الدارسني مع الرتكيز على  ّمث خارج الفصل، ميارس املدّرس التكّلم 
 الواقع (األمور اليومية) يف حالة مرحية، كمثل عن اهلواية، أو حاجة الرحلة، أو األدوات
مج، أو أيّ   حالة الطالب يف ذلك الوقت. وكانت صفة املدرسية، أو إرادة مشاركة الرب
خارج  الدارس مع زمالئه عن األنشطة اليومية دثاحلوار: "اآلن وهنا". ويف فرصة أخرى، حت
  .37البيئة العربية الطبيعية نميالفصل الدراسي حىت ت
                                                           
ت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية35  ض: فهرسة مكتبة  . عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، النظر ، ( الر
  .52-51م)، ص 1999امللك فهد الوطنية أثناء النشر، 
36 .Mahyudin Ritonga, Lingkungan Bahasa dan Kemahiran Berbahasa, diposkan 
tanggal 09 Desember 2011,diakses dari: 
Mahyudinritonga1.Blogspot.Com/Lingkungan-Bahasa-Dan-Kemahiran. pada 
tanggal 11 Juni 2012 pukul 10.00. 
  . مرتجم من :37 
 


































 اجلانب النظامي - 3
 املدرسةومن اجلانب النظامي، فال بد ملدير املؤسسة التعليمية أن ينظم مجيع سكان 
أو املعهد (من املربيني واملدّرسني والطالب) الشرتاك يف بناء البيئة اللغوية الفعالة يف كّل أحناء 
  .املدرسة أو  املعهد، وأن يقّيم مسري البيئة اللغوية على األقل كّل شهرٍ 
 ذهب فؤاد أفندى (يف مقالة دحية مسقان) إىل أنّه البد للمؤسسة التعليمية من
 :ة اللغوية على الشروط التاليةتوفري البيئ
شفو كان  وجود هيئة أو األفراد املتمتعني بثقة الدارسني يف جمال االتصال اللغوي املتكامل - أ
 .أم كتابيا، ويف تنظيم النشاطات اللغوية
 وجود النظرة اإلجيابية جتاه اللغة العربية والدافعية القوية حنو إجناح عملية تعليم اللغة - ب
 .من املسؤولنيالعربية 
ت االزمة مادية كانت أم معنوية إلدارة النشاطات اللغوية - ج  .وجود اإلمكا
  38 .وجود النظام يسائد مسار النشاطات اللغوية -د
لتكوين البيئة اللغوية يف املؤسسة التعليمية، فطبًعا حنتاج إىل مساعدة كثري من 
املدّرسون، والطالب. وهم منظّمون تنظيًما منهم: مدير املعهد، املربّيون، املشرفون،  األطراف،
 ً يشّكل إمارًة موّجهًة من األعلى إىل األدىن، وكانت مجيع تلك األطراف متلك دورها  َعمود
   .بنفسها لتكوين البيئة اللغوية الفعالة مًعا
فهناك األشياء الىت البّد أن تالحظها لتكوين البيئة اللغوية الفعالة يف املؤسسة 
  :التعليمية
وجود النظام و القانون الوارحني من مدير املعهد ليدعم مسري النشاط اللغوي والنظام  -1
 .اليومي يف استخدام اللغة العربية خارج الفصل
أن تكون هيئة تقوم مبتابعة النشاط، ومعاقبة كل من خيالف النظام. وقد تكون العقوبة  -2
 ..وص عرّب وغريها من صور التأديببكتابة تعبري يف حدود مائة سطر مثًال، أو حفظ نص
                                                                                                                                                               
Iskandar wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, cet.II, 2009), hlm. 108.  
  .21-20، (قرائة واقعية منوذجية)، ص، اللغة العربية تعليمها وتعلمها يف إندونيسيا احلديثة. دحية مسقان، 38
 


































 .الكتب املدروسة العربية من الرتاث العرّب والكتب العصري العربّ   -3
 .املنهج املستخدم من املواد العربية  -4
النظام اليومي، وهو استخدام اللغة العربية يف التكّلم خارج الفصل بني املدّرس والطالب  -5
   39أو بني الطالب وزمالئه.
  .مهارة الكالم لتطوير العربية اللغة بيئة خلق يف األنشطة بعضخ_ 
 الربامج من العديد تطوير املؤسسات على املشرفني على جيبففي تكوين البيئة اللغوية اجليدة، 
 للمؤسسة املختلفة للجداول وفًقا خاصة خطط على والعمل الطالب، كفاءات لتطوير
  :هى كما يليو  .كملها
  يوميةالادثة احمل
لعربية أن تكون  البقدرة الطتكون  أن ميكن  خالله من ميكن معيارًاعلى احملادثة 
 كما. اتصال كأداة العربية اللغة استخدام على الطالب قدرة احملادثة متثل .اللغة تقييم قياس
 وثقته رغبته من يزيد هذا كل أن شك وال. أخرى أطراف إىل األفكار نقل على قدرته ميثل
ا ، اللغوية املهارات من اجلانب هذا يف مباشرًا دورًا الطريقة تلعب. بنفسه  الطالب تشجع أل
 أفضل هي ، ندرة عن النظر بغض ، املستخدمة اللغوية الثروة. اهلدف اللغة على التغلب على
 أو واحدة كلمة أعط: النشاط هذا يف الطالب تدعم اليت الطرق بني من. اللغوية امللكة لتنمية
 من العديد الطالب إعطاء من أفضل الطريقة هذه. خمتلفة سياقات يف التقوى مع كلمتني
ردة الكلمات   .املواقع متعدد سياق يف استخدامها منذجة دون ا
 الطالب كتاب يف التواصل كلغة العربية اللغة استخدام كيفية املعلم يعرف أن جيب
 أن ميكن. النشاط هذا مسار يدعم نظام لديه كان إذا جيدة طريقة يدعم ال حىت يوم كل
 كتابة العقوبة تكون قد. لنظام يضر شخص أي ويعاقب لنشاط يقوم الذي اجلسم يشمل
 أشكال من وغريها ، العربية النصوص حفظ أو ، املثال سبيل على ، اجلملة حدود يف مجل
  .االنضباط
                                                           
ندونيسيا ( حبث يف كلية املعّلمني دحية مسقان، االجتاه احلديث يف تعليم  . 39 ا  اللغة العربية لغري الناطقني 
  .23السالم كونتور احلديث منوذًجا، بدون السنة)، ص  اإلسالمية مبعهد دار
 


































  أو اخلطابةاحملاضرة 
مج اإلسالمية املؤسسات بعض يفكانت  والذي يكون خاطبها هو  ،اخلطابة، بر
ة، سريحول الدين، وبعض النصائح للطالب، وحول حياة األ ضوعاتالطالب نفسهم مبو 
وطريقة تعّلم الطالب وكانت أعضائها: رئيس اجللسة، اخلاطبني، وقارئ القرآن/الصلوات، 
  واملستمعني. واملصّحح، والكاتب،
  املسرحيات العربية
 وغري اللعب مشاعر ا توصف مسرحية أنشطة هناك ، املناقشة من النقيض على
 اللغة وليس ، اليومية اللغة ستخدام ، اليومية احلياة من املوضوع. عملية ولكنها ، علمية
ستخدام ، الرمسية  هذا فإن ، الواقع يف ولكن. جبيما لالتصال الشهرية والقصص األمساء و
 وميكن احلياة عن قصًصا حتكي ما عادة األلعاب ألن الطالب، قبل من فيه مرغوب النشاط
 بسيطة كلمات خيتار أن جيب ، العربية اللغة ستخدام تنفيذه يتم ألنه. حنن نكون أن
 أوقات يف أو الفراغ أوقات يف أيًضا ذلك يتم. اإلجيار يفهمون حيث الطالب وكلمات
  .40معينة
  األمثلة من البيئة العربية لتنمية مهارة الكالم - د
  أمثلة من التعبريات يف القاعة الدراسية (البيئة االصطناعية) - 1
 !اجلسي  أمينة - 
 !تفّضل  حسن - 
 !تفّضل، افتح كتابكم! / تفّضل، اْقفْل كتابكم - 
 !تفّضل، قم - 
 !تفّضل، اقرأ الدرس - 
 طَيِّبْ  - 
                                                           
ندونيسيا ( حبث يف كلية املعّلمني  .40  ا  دحية مسقان، االجتاه احلديث يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
  .23السالم كونتور احلديث منوذًجا، بدون السنة)، ص  هد داراإلسالمية مبع
  
 


































 !امسع َواتْـَبْع يف القراءة - 
 هل تفهمون؟ - 
 استمع جيًدا! - 
 41نعم، أفهم / ال، ال أفهم.  - 
  أمثلة من التعبريات خارج القاعة الدراسية (البيئة الطبيعية) -2
 لو مسحت، ساعدين! - 
 أّي خدمة؟ - 
 42ِقْف هنا! - 
 .ارك السعيد! سعيد مبارك - 
 َأْطُلُب منك العفو... - 
 مربوك على ميالدك! - 
 كّل عاٍم وأنت خبري - 
 أين عنوانك؟ - 
 أي يوم اآلن؟ - 
 كيف ِصّحتك؟ - 
 .كيف اجلّو هذا اليوم؟ اجلّو اليوم رائع - 
جللوس هنا؟ -   هل تسمح يل 
 !43َهوِّْن عليك - 
                                                           
  . مرتجم من:41
  M. Noor HS, Percakapan Dasar Tiga Bahasa Inggris Indonesia Arab (Jakarta: 
Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hal. 11-13.  
  . مرتجم من:42
Abdul Haris, Cepat Bercakap dengan Bahasa Arab (Malang: UMM Press, cet. 3, 
2009) hal. 117 
  . مرتجم من:43
M. Noor HS, Percakapan Dasar Tiga Bahasa Inggris Indonesia Arab (Jakarta: 
Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hal. 27-73                                                                                                                                                             
 


































شيد للطالب، يستطيع املعّلم أن ينشدها يف أواخر حصة الدرس -3  .مثال من األ
 } اُْنظُْر ُبْسَتاِين  { - 
َألْزَهارْ  ِ  اُْنُظْر ُبْسَتاِين َممُْلْوء 
 ِمْن َها أَبـَْيُض َوِمْن َها َأَمحرُ 
 ِيفْ ُكلِّ يَوٍم َسَقْيُت ُكلََّها
ُعَها ِمجْيلة ِمسْني ِمجيـْ َ   44َوُرود 
  املبحث الثاين: مهارة الكالم
 أ. مفهوم مهارة الكالم 
 لتحقيق اللغة تتطلبها اليت الفعلية واملمارسة ، للغة الفعلي اإلجناز هو التعبري أو الكالم
 نظام عن يصدر الذي الصوت هي اللغة ، لذلك. فيه تنتشر الذي األساس هي أهدافها
 وغريها الكتابة أما. الثعابني يف املختلفة واملشكالت األهداف عن للتعبري الشخص يف الكالم
لذلك عرف  .احلاجة لتلك البشر ابتكره الذي الكالم لتمثيل حماولة فهي الوسائل من
خذ يف تعلم  شخصال الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل. ويتعلم الولد الكالم قبل أن 
لكالم حميطة قبل أن يعرف الكتابة يف سن أخرى من تطور حياته.  الكتابة، ألنه يتعامل 
ا يف اللغات عموما.  علملذلك فالكالم من املهارة األساسية، اليت يسعى الطالب امل إىل إتقا
45   
                                                           
  مرتجم من: 44 .
Ibnu Sufyan Shofiyati, Aneka Lagu untuk Anak-Anak dengan Bahasa Arab dan 
Indonesia (Lamongan: Al-Ilmu, tt), hal 3. 
يد عيساين،  .45 ا يف علوم عبد ا ت التعلم وتطبيقا م)،  2011، (القاهرة: دار الكتاب احلديث، اللغةنظر
113 -114. 
 


































  اف مهارة الكالم. أهدب
املتعلم، فإنه  عندولكي حنقق بناء القدرة على التعبري (الكالم) السليم الواضح اجلميل 
البد لنا من حتقيق جمموعة أخرى من األهداف اخلاصة، اليت جيب أن يضعها املدرس نصب 
  عينيه وهو يدرس التعبري (الكالم) وأهم هذه األهداف مايلي:
  وهذا يعين:- على التعبري الوظيفيتنمية قدرة املتعلم  -1
تمع.  أ. إقدار التلميذ على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منه ا
  فباإلضافة إىل ألوان النشاط اللغوي السابق من حمادثة ومناقشة ورسائل.
أو  ب. تنمية حساسية التلميذ للمواقف االجتماعية املختلفة اليت تتطلب منه كتابة رسالة
نئة لصديق، أو تقدمي شخص إىل شخص آخر، أو قص قصة أو حكاية،  بطاقة 
  أو كتابة مذكرة لشيئ معني.
ت. تنمية قدرة التلميذ على احملادثة، واملناقشة، وقصر القصص، وكتابة الرسائل، 
  والتقارير، وامللخصات، والسجالت، وحماضر اجللسات وما إىل ذلك.
  التعبري (الكالم) اإلبداعي وهذا يعين:. تنمية قدرة التلميذ على 2
أ. سواء كان التعبري وظيفيا أو إبداعيا، فإنه البد من تدريبات التلميذ على الرجوع إىل 
مصادر املعرفة واملعلومات. وتعويدهم على ارتياد املكتبات والبحث عن الكتب 
  واملرجع. 
يع املراحل التعليمية حىت ب. والواقع أننا أغفلنا كثريا هذا اهلدف يف التدريس يف مج
اجلامعية منها.تنمية قدرته على التعبري (الكالم) عن األفكار واألحاسيس واالنفعاالت 
والعواطف ومشاعر احلزن والفرح واألمل، ووصف مظاهر الطبيعة، وأحوال الناس، 
  وكتابة الشعر والقصة.
 


































 األستاذ لغة مدرس. للتعبري أخرى مواد استخدام على أيًضا الطالب تدريب جيبت. 
 واملوضوعات والقراءة األدبية الكتب يف مواضيع إىل طالبه حييل شخص هو
  46.االجتماعية
 ، بدقة األصوات استخدام على القدرة الطالب من تتطلب إنتاجية مهارة الكالم يعد
 يريدون عما التعبري على تساعدهم اليت الكلمات ترتيب وأنظمة النحوية الصيغ على والقدرة
 للتحدث الدافع تتضمن معرفية عملية هو الكالم املثال سبيل على ، التحدث موقف يف قوله
 شكل يف واحملتوى الدافع ترمجة خالله من يتم الذي اللغة نظام مث ، للتحدث احملتوى مث ،
ا مرئية غري العمليات هذه وكل ، الكالم   .العربية للغة تتعلق داخلية عمليات أل
 ، واالجتاه ، لألفكار مصدر يوجد ألنه ، اجتماعية عاطفية عملية الكالم أن كما - 
 مع تبدأ عملية هذه أن يعين مما ، له يقال الذين واألشخاص ، يقال الذي واملوقف
 ومن. االجتماعية املواقف يف للغة املتحدثني مع التواصل عملية متام وتنتهي األصويل
 بدون حقيقي تواصل يوجد ال أنه هي واحلقيقة ، املعىن نقل يتم ، خطابه من الغرض هنا
 ومها ، الرسالة يف وعقلية اجتماعية عاطفية جوانب بدون حقيقي معىن يوجد وال ، معىن
 فهم ميكننا الرأي هذا يف ورمبا ، الرسالة ومعىن أمهيتها الرسالة يعطيان اللذان اجلانبان
 .سنعلمها اليت الكالم عملية
 تدريبات النطق النمطية؟ هل يتكّلمون وهم يرّددون - 
 هل يتكّلمون عندما يعيدون متثيل حوار حمفوظ؟ - 
  هل يتكّلم الطالب عندما نسمعهم يقّلدون األصوات الىت يقّدمها هلم املعّلم؟ - 
 كل ، اللغوية األمناط بعض ونطق ، وتكراره اللغوي النموذج واتباع ، الصوت تقليد
ت هذه ، كالمية ليست الصوتية العمليات هذه  أننا أي ، أفكار عن تعبريات هي خطا
 قلها وطرق والسرعة التحدث من لغة أبناء لديهم الذين الطالب يتمكن حىت الكالم نعرف
 عن لتعبري للطالب يسمح الذي املستوى هذا يف لنا لنسبة يكفي ولكن ، وشددها
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 أن املهارات هذه نعرف عندما علينا جيب لذلك ، واملتحدث املستمع مع وتبادهلا أفكارهم
 يف عليه الرتكيز ميكنهم الذي احلد إىل اللفظية الطالب قدرات تطوير هو اهلدف أن ندرك
 47.الشكل من بكثري أكثر. عليها أركز اليت اللغوية الصيغة من بدالً  الرسائل
 ت. توجيهات عامة يف تدريس الكالم. 
 احلرب اية بعد القرن هذا من الثاين النصف بداية يفولقد اشتدت احلاجة هلذه املهارة 
 أخرى وطرق. آخر إىل بلد من النطاق الواسع واالنتقال االتصال وسائل وزادت الثانية العاملية
 يف تساهم أن ميكن اليت العامة اإلرشادات من جمموعة تتبع وهي. الصوتية املهارات يف للنظر
  48 .نية كلغة العربية للغة التحدث تعليم مهارات تطوير
  . تدريس الكالم1
 اآلخرين من بدالً  مبفرده فيها يتحدث حلاالت لفعل سيتعرض الطالب أن يعين وهذا
 يف ويستمر املعلم حتدث إذا الطالب يتعلمها ال مهارة التحدث. عنه يتحدثون الذين
ا بصمتها يتعلق فيما التحدث يف املعلم كفاءة تقاس هذا من. االستماع  توجيه على وقدر
  49.واالستنتاجات الكلمات وفرة وليس ، الكالم
  . أن يعرب الطالب عن خربته: 2
 على جيب. يدركونه ال شيء عن للتحدث الطالب توجيه يتم لن أنه يعين وهذا
 ألن ، مألوفة غري مواضيع عن الطالب يتحدث أن املنطقي غري من. التحدث تعلم الطالب
   50.أنفسهم يف التوازن جيد ال وقد فهمهم يعوق هذا
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  . التدريب على توجيه االنتباه:3
 التحدث ينوي مرة كل يف معيًنا تعبريًا الطالب يكرر حيث تلقائًيا نشاطًا ليس الكالم
 وعند مساعها عند األصوات متييز على القدرة يتطلب معقد عقلي نشاط هو الكالم. فيها
  51.القراءة على والقدرة نطقها يتم وعندما مساعها عند األصوات متييز على والقدرة ، التحدث
  . عدم املعارضة وكثرة التصحيح:4
 كان إذا. يضايقه ما شخًصا أن هو للمتحدث وإحباطًا إحراًجا األكثر األشياء أحد
. الثانية للغة املتحدثني على أكثر ينطبق فإنه ، األوىل بلغتهم املتحدثني على ينطبق هذا
 ، متكاملة بطريقة إنتاجها أو التحدث يف االستمرار من متنعهم اللغة يف قصور أوجه لديهم
 تصحيح على يصر ال املعلم أن كما. قطعه املعلم أن هو لنقص الشعور هذا يزيد ما ورمبا
 اليت األخطاء :األخطاء من نوعني بني لفرق دراية على يكون أن وجيب ، الطالب أخطاء
 يف ليست اليت واألخطاء ، خمففة بطريقة إليه يوجه أن جيب ما وهذا ، املعىن الضرر تتطلب
  52.التحذير
  . مستوى التوقعات:5
 مستوى بني مييز وأن ، واقعياً  يكون وأن ، ذلك تقييم على قادراً  املعلم يكون أن جيب
  53..العربية اللغة ، لعربية املتحدثون يتحدثه الذي الكالم
  . التدرج:6
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 عقلي ونشاط معقدة مهارة ، قلنا كما ، التحدث. التخرج مبدأ أيًضا هنا يتحدث
 الوقت تتطلب عملية وهي ، وانش احلاكم أيها ، واتبعتين املهارة هذه علمتين. متكامل
 موقف من خيلق أن عليه وجيب. املعلم ميتلكه أن جيب ملا واحلكمة واجلهد الصرب وتتطلب
ت من مستوى لكل مناسب هو ما الكالم   54.الطالب مستو
  . قيمة املوضوع:7
 يف وقيًما هلم مفيًدا يتعلمونه ما كان كلما التعلم حول واقعية أكثر الطالب يصبح
م  خاصة ، الطالب فيها يتحدث اليت املوضوعات اختيار بتحسني للمعلم هذا يسمح. حيا
. وحمددة وواضحة قيمة مواضيعها تكون أن جيب اليت الفرص تتوفر حيث املتقدم املستوى يف
 هلم تتوفر لذلك ، مرة كل يف الطالب على أكثر أو موضوعني عرض يتم أن األفضل من
 55.متوازن حوهلم وما. التحدث من يتمكنوا حىت االختيار حرية
   ث. بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم:
ا    إن حتقيق كل ما ذكره الباحث من أهداف يوجب معرفة اجلوانب املهمة مث مراعا
وأداءها عند تعليم مهارة الكالم. مل يكن تعليم مهارة الكالم فعاال، إال بكون هذه اجلوانب، 
  وهي كما يلي: 
  :أ. النطق
 يمتعل يف األمهية غاية يف املعلمني يرى ألنه ، الصوت هو اجلوانب هذه أهم أحد
 بشكل تعلمه بعد تصحيحه أو تغيريه ميكن عنصر أصعب هو النطق. البداية منذ النطق
  .خاطئ
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 كامل بشكل للتحدث للطالب مطلوً  ليس النطق أن االعتبار يف واضحا فليكن
 التحكم ولكن ، الصوت مكرب يف التحكم لغة يف الصوت نظام يف يتحكم أنه أي ، وكامل
 اللغات أطفال مع لتحدث للطالب تسمح بطريقة األصوات إنتاج على القدرة يعين هنا
  .ونغمتهم هلجتهم. الصوت إخراج يف الكاملة الدقة من عن النظر بغض
 ومع ، املعلم تقليد لتعليم الصحيح نطقهم تعليم على الطالب من العديد يعتمد
م ، ودقته نطقهم بطالقة االعرتاف  األصوات تقليد على التدريب إىل فقط حيتاجون فإ
 اللسان حركات وصف مثل طريقة ي بذلك القيام أيًضا املعلم على وجيب ، وتوجيهها
 العبارات معرفة على وتدريبهم. األصوات متييز على وتدريبهم املقاطع بعض وتكرار ، والشفاه
  56 .لغتهم خمرجات تضمنت اليت والعبارات
  .ب. املفردات
 املفردات ألن ، األجنبية اللغات تعليم خطة أهداف أحد هو اللفظية الثروة تطوير إن
 األجنبية اللغة مفردات تكتسبه ما وهذا. للتفكري وسيلة نفسه الوقت ويف املعىن لنقل أداة هي
 والكتابة التحدث مهارات يت مث ، والقراءة االستماع أي ، االستقبال مهارات خالل من
ال وتفسح  من فقط تعلمها يتم الكلمات أن يعين هذا. استخدامها على وتدريبهم لتطورهم ا
 ويفضل. القراءة مواضيع يف أو الشفوية املواقف يف استخدامها خالل من أي ، السياق خالل
ا اليت املوضوعات خالل من للطالب الكلمات تقدمي  املوضوع هذا يرتبط حبيث يناقشو
  مهمة جبوانب
 حتت يقع الطالب ألن ، املفردات بناء يف الوحيدة املشكلة ليست الكلمات حتقيق إن
 كلمات إضافة نفسه الوقت ويف ، تعلمها اليت السابقة الكلمات تذكر إىل االضطرار عبء
  ولذلك فالوصول إىل تنمية مفردات جيب أن يتم من خالل: جديدة،
حة الفرصة ملمارسة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال.1   . إ
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  لمات يف فرتات منتظمة حىت ال تنسى.. حماولة إعادة تقدمي هذه الك2
ملواقف اليت يتحدثون فيها عن أنفسهم.3  57. تقدمي كلمات تتصل اتصاال مباشرا 
دة املفردات تطوير إىل مييل الذي املنظم التعليم إىل حاجة هناك  الطالب حساسية وز
. الصحيحة الكلمات مع الصحيح املعىن بني اجلمع العملية املمارسة ويف االعرتاض جتربة يف
 الرموز وجتنب ، الصحيحة والكلمات الصحيح املعىن بني اجلمع يف اخلطوة هذه اتباع هو هذا
  .الفراغ معىن تظهر اليت
 إليهم يستمعون الذين لألشخاص املناسبة الرموز اختيار أيًضا الطالب يتعلم أن جيب
 إىل يهدف والذي ، اللغة لتعليم منظم ج خالل من فقط هذا الطالب يتعلم وسوف ،
. املألوفة القدرات عن للتعبري املستخدمة الكلمات اختيار على والتدريب املفردات تطوير
 للعادات مقبولة مجل يف املعاين هذه تنظيم على التدريب الضروري من ، ذلك إىل إلضافة
  58.واملعرفة القوة ولتنمية ، للمثقفني العامة
  .ج. القواعد
 والبعض ، اللوائح إىل الرجوع أجنبية لغة بتدريس املهتمون أولئك يهمل ما غالًبا  
 يف ضرورية ليست القواعد أن يذكرون ما غالًبا ، األجنبية اللغة ملتعلمي لنسبة. متاًما يرفضها
 إنكارها ميكن ال حقيقة هناك ، احلالة كانت مهما ، املثال سبيل على ، اللغة استخدام تعلم
 أو بوعي ذلك كان إذا املتحدث يعرفها أن جيب اليت القواعد من جمموعة حتكمها اللغة أن
ت أن متاًما ندرك وكنا ، هذا قرر عندما. وعي بغري  يتم مل اللغة قواعد تدريس يف الصعو
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 القواعد هذه أن جند ، األجنبية اللغات تعليم كتب إىل نظر إذا 59.إجراؤها يتم ومل ، حلها
  :طريقتني حدى عادةً  تقدميها يتم
 تصميمها مث ، القصصية املواقف أو احلوار خالل من جديدة قواعد إدخال: األوىل
  .اجلديدة احلوار مواقف يف واستخدامها
 استخالص مث ، األول الدرس يف مجل شكل يف األمثلة يف جديدة قواعد إدخال: الثانية
 الشرح خالل من املفهوم يقدم أو ، التدريب يقدم ، املعلم يعتقده ملا وفًقا .وممارستها القواعد
  60.صغرية مثلة ويدعمه
  ج.  خطوات تدريس الكالم
  املوضوع الختيار مقدمة -1
م مساعدة وميكنهم ، الدرس هذا يف مطلوب هو ما املعلم يشرح  اإلشارة خالل من طال
االت ببعض إليهم  معي موضوًعا خيتار من أو ، املوضوعات من عدًدا منها خيتارون اليت ا
  .املناقشة أو التحدث إىل مييلون الطالب معظم ألن
  عرض املوضوع -2
 العناصر هذه شرح هنا املعلم على وجيب ، األساسية بعناصره السبورة على املوضوع عرض يتم
 الفلسفية األفكار وجتنب البسيطة اللغة وأساليب أفكار مع التعامل حيث من مناسبة بطريقة
  .البعيدة واخليالية
  حديث الطلبة -3
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 للتعبري األساسية املرحلة تبدأ ، املوضوع عن واضحة فكرة الطالب لدى يكون أن بعد
حول املوضوع. ولكي يشجع املعّلم طالبه على احلديث يوجه  الطالب حمادثة وهي ، الشفوي
حلديث عن فكرة معّينة يف املوضوع، ويطلب من بعض الطالب  هلم بعض األسئلة، أو يبدأ 
لفكرة السابقة وهكذا. واملعّلم  إكمال هذه الفكرة، أو اإلتيان بفكرة جديدة هلا عالقة 
ت حوهلاالناجح يف هذه اخلطوة هو الذي تظهر مهارت  .ه يف توجيه األسئلة وتنويع اإلجا
إّن نقد املعّلم للمتحّدث أو نقد زمالئه له يساعد الطلبة اآلخرين على املشاركة يف 
ستمرار. وعلى املعّلم أيًضا أن يكون موقفه يف هذه  احلديث، والعمل على تصحيح أفكارهم 
حلديث أو يلقي كّل ا لعبء على طالبه فيكون موقفه سلبًيا، املناقشات إجيابًيا، فال يستأثر 
نه يؤّدي عمالً ال قيمة له   .61إذ إّن الطالب يشعر يف هذه احلالة 
سيس  - د  عهديناملحملة موجزة عن 
  درسة املعلمني اإلسالمّية بيت األرقم للرتبية اإلسالمّيةعن املحملة  -1 
 املوقف اجلغرايف 
تقع مدرسة املعلمني اإلسالمّية بيت األرقم للرتبية اإلسالمّية يف شارع كارنج دورين 
لونج، منطقة مجبري، حمافظة جاوى الشرقية، برمز الربيد 32رقم  . حيدها من 68161، قرية 
تمعالغرب والشرق بيوت  ر صغري و ا   شارع، ومن الشمال مزرعة واسعة، ومن اجلنوب 
وانج ألون  كارنج دورين. كيلو أو ثالثون دقيقة تقريبا   20ومسافتها من موقع السيارة 
  لدراجة النارية أو السيارة.
سيسها    ريخ 
بعد خترّج األستاذ كياهي احلاج عبد املعيد سليمان من معهد دار السالم كونتور 
ول تعلمه يف املعهد للرتبية اإلسالمّية احلديثة فونوروكو قام بعملية علومه اليت حصل عليها ط
تمع  وإنفاق بعض أمواله يف بناء املدرسة اإلسالمّية لتكون مدرسة إسالمية جلميع فرق ا
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لنج وحوله  لتقوية عقيدة أبناء املسلمني من احنراف العقيدة. وملا شاهد كثريا من جمتمع 
لنج، فتنشطه هذه  أدخلوا أبناءهم يف املدرسة النصرانية لقّلة املدرسات اإلسالمّية حول قرية
تمع اإلسالمّية  الشهادة لبناء املدرسة اإلسالمّية فورا حىت تكون مدرسة إسالمية جلميع فرقة ا
  لتقوية عقيدة أبناء املسلمني من احنراف العقيدة.
فبدأ األستاذ كياهي احلاج عبد املعيد سليمان وأصحابه األستاذ جواهر عبد املعني 
ملدرسة الثانوية األوىل سنة سيس املدرسة املتوسطة  م. مث جاء األستاذ 1959اليت مسّيت 
ا. مث فتحت املدرسة  حمني إلياس محيم بعد متام دراسته يف جامعة األزهار مبصر ملساعد
م مث تغّريت إىل املدرسة العالية.  1967للمستوى الثانوية اليت مسيت مبدرسة املعلمني سنة 
  م. 1979م واملدرسة الثانوية سنة  1971وفتحت املدرسة املتوسطة سنة 
م جعلت تلك املدرسات األربعة حتت ظل املؤسسة الواحدة هي  1975ففي السنة 
وسجلت يف احملاكمة احلكومّية جبمرب  10عهد بيت األرقم حتت عقد التوثيق رقم املمؤسسة 
  م. 1975أغوستوس  15يوم اجلمعة التارخ 
عهد املوّجه إىل منهج الدراسة ملعهد دار السالم  وبعد متام رجاء املؤسسني لبناء امل
درسة املعلمني اإلسالمّية املكونتور للرتبية اإلسالمّية احلديثة فونوروكو، بين املعهد للبنني بشكل 
)MMI درسة املعلمات اإلسالمّية املم، واستمر يف بناء املعهد للبنات بشكل 1986) السنة
)MMaI(  لرتبية وإعداد أبناء املسلمني ليكون املعلمني م. وصارا مدرستني 1989السنة
دة املدرسة حتت ظل مؤّسسة معهد بيت األرقم، جددت جلنة املؤسسة عقد  واملعلمات.ومع ز
مع رقم  31/4/1992م يف حماكمة احلكومية جبمرب رقم 1992توثيقها يف الشهر أبريل سنة 
أقدم املعاهد املتخرجة ملعهد دار . واآلن صار معهد بيت األرقم اإلسالمّية من 16التسجيل 
  السالم كونتور للرتبية اإلسالمّية احلديثة فونوروكو.
  
 








































































  خلفّية املدرسة
ُهْم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهوا ِيف   الدِّيِن " َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْو َال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
  ) 122قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُروَن " ( التوبــة : َولِيُـْنِذُروا 
 َّ ِ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  ْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ِ ُْمُروَن  ُتْم َخْريَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َ   "ِ " ُكنـْ
  ) 110( آل عمــران : 
 منها: الركن األساسي 
  اإلسالمي
  العقيدة والشريعة واألخالق.  )أ
 الرتاث العلمي والروحية اإلسالمّية. )ب
  اإلندونيسي
  .45الركن اخلمس والقانون األساسي   )أ
 عن نظام الرتبية الوطين. 2003سنة  23القانون النمرة  )ب
 القوانني األخرى املتعلقة. )ج
 ِشرعة القانون املنطِبقة.  )د
 املعهدي
واإلعتدال واألخوة اإلسالمّية والقيام الروح اخلمس هي اإلخالص   )أ
 الذايت واحلرّيّة.
شعار املعهد هي األخالق الكرمية واجلسم السليم والثقافة اإلسالمّية  )ب
 والفكر احلّر.
 الرتاث السامي للمعهد. )ج
 رؤية املدرسة
الرؤية الرئيسية ملدرسة املعلمني بيت األرقم اإلسالمّية هي لتكون مؤسسة تربوية 
 


































ر أئمة األمة ومعهدا للعبادة وطلب العلم ومصدرا لعلوم دين اإلسالم ولغة القرآن إلعداد كواد
  والعلوم العامة على روح املعهد.
  رسالة املدرسة
  أما رسالة هذه املدرسة فهي: 
رع حنو تشّكل خري األمة.  )أ(   إنشاء جيل 
تربية وتنمية أجيال املؤمنني املتصفني األخالق الكرمية واجلسم   )ب(
  والثقافة اإلسالمّية والفكر احلّر واستعداد خري األمة.السليم 
تدريس العلوم الدينية والعامة بطريقة متوازنة حنو تكوين العلماء   )ت(
 املثّقفني .
 حتقيق املـُواطنني ذوي شخصية اندونيسيا واملؤمنني املّتقني.  )ث(
 
 أهداف الرتبوية
  بية اإلسالمّية حنو:يّتجه الرتبية ملدرسة املعلمني اإلسالمّية بيت األرقم للرت 
 اجتماعّي.  )أ(
عدم االحتزاب وموّحد األمة مع األساس القيام فوق مجيع الطوائف   )ب(
  وجلميع الطوائف.
 العبادة لطلب العلم.  )ت(
  
  الفلسفة 
  فلسفة املؤسسة
  القيام فوق مجيع الطوائف وجلميع الطوائف.  )أ
معهد بيت األرقم للرتبية اإلسالمّية هو جمال اجلهاد واملعبد ووسيلة  )ب
 الدعوة.
 معهد بيت األرقم للرتبية اإلسالمّية لدي األمة. )ج
 


































  فلسفة الرتبية
ما رآه الطالب وما مسعوه وما فعلوه وما شعروه وما وجدوه يوميّا   )أ
  مستوعب عناصر الرتبية.
 حركتنا عبادة وفّن وذوق وأخالق. )ب
فعا. )ج  احلياة مرة واحدة فِعش عيشا 
 أحِسن دون االستثواب.  )د
س.   )ه  قابل لالرتئاس وقابل للمر
جتّرِإ احلياَة ال ختِف املوَت، إن خفت املوت ال حتَي، إن خفت   )و
 احلياة فاملوت أحسن.
 مجيع الدروس مستوعب برتبية األخالق.  )ز
 إن أريد إّال اإلصالح. )ح
 خري الناس أنفعهم للناس. )ط
 فلسفة التعليم
وروح األستاذ أهّم الطريقة أهم من املاّدة واألستاذ أهّم من الطريقة   )أ
 من الطريقة.
 أعطى املعهد الِشّص ال السمك. )ب
 االمتحان للتعّلم وليس التعّلم لالمتحان. )ج
ليس العلم للعلم بل العلم للعمل  )د
 




































  أحوال املدرسني 
 2020يف العام الدراسي  عهد بيت األرقماملمبدرسة املعلمني اإلسالمّية تتكون هيئة التدريس 
م من املدّرسني الذين خترجوا من اجلامعة اخلارجية كاجلامعة اإلوسالمية مبدينة املنورة  2019 –
ن أمبيل اإلسالمّية احلكومية واجلامعة األزهار مبصر، واجلامعة املشهورة يف إندونيسيا منها  جامعة سو
لرتبية اإلسالمّية احلديثة وجامعة موال مالك إبراهيم جامعة اإلسالمّية دار السالم كونتور لسورا و 
اإلسالمّية احلكومية وجامعة احملمدية جبمبري وماالنج وغري ذلك من اجلامعة املشهورة يف إندونيسييا؛ 
  وأمسائهم كما يلي:
 الرقم  اسم املدّرس  املهنة املادة املدروسة
 LML  1مشكور عبد املعيد،   رئيس معهد بيت األرقم التوحيد والرتبية
 النحو والبالغة واإلنشاء
مدير مدرسة املعلمني 
  واملعلمات اإلسالمّية
 S.Ag 2مشس اهلادي مسلم،  
التفسري واإلقتصاد واللغة 
 اإلجنليزية
ئب املدير ملدرسة املعلمني 
  اإلسالمّية
 S.E 3فرحني امليدى، 
علوم القرآن ومصطح احلديث 
اإلجنليزية والثقافة وعقائد اللغة 
 اإلسالمية والتاريخ احلضارة
وتكنولوجيا املعلومات 
  واالتصاالت
ئب املدير ملدرسة 
  املعلمات اإلسالمّية
 Drs 4خملص واحدي، 
التاريخ اإلسالمي والنحو 
 والتوحيد
 S.H.I 5خمصان شافعي،   قسم ضمان اجلودة








































ضيات واملطالعة  S.Pd 7خليل مكي،   قسم الوسائل الر
ت   التوحيد وعلوم احلديث وآ
ن  األحكام ومقارنة األد
 والتاريخ اإلسالمي
  والرتبية الوطنية
 S.Pd. S.Th.I 8أمري الدين،   قسم التنظيم
 S.Pd 9بدر العيدي،   الدراسي قسم املنهج التفسري واحلديث والرتبية الوطنية 
الرتبية واملطالعة واإلنشاء واللغة 
 اإلجنليزية
 SE 10برهان الدين،   قسم معمل احلاسويب
ضيات  S.E 11مذكِّر،   قسم معمل العلوم الطبيعية اإلقتصاد والر
 M.Pd.I 12عّزت فهد،   ئب رئيس املعهد   الرتبية والبالغة
 واإلنشاء املطالعة
مدرسة املعلمات مرّيب 
  اإلسالمّية
 ,S.H.Iعصمت شوقي، 
M.E.I 
13 
الصرف والتفسري واحلديث 
 واإلنشاء والرتمجة
أمني العام ملدرسة املعلمني 
  واملعلمات اإلسالمّية
 S.Pd.I 14خري األنوار، 
الفقه واحلديث والرتمجة وقواعد 
 اإلمالء واإلنشاء
 M.H.I 15ظافر جاتور بصري،   املدرس
 M.H.I 16حممد عماد الدين،   قسم اإلعالم و التوثيق و اللغة اإلندونيسيةالتفسري 
 Lc 17توفيق الرمحن،   املدرس الفقه وأصول الفقه
دي،  املدرس الكيمياء البيولوجي   Ir 18هداية أر
ضيات م،  املدرس الر  S.Pd 19خري األ
ء دي،  املدرس البيولوجي والفيز  Ir 20فجر حار
 




































الفقه الصرف والثقافة أصول 
 اإلسالمية
 21 أريوس سليم املدرس
احملفوظات والنحو واللغة 
 اإلجنليزية
 S.Pd.I 22أمحد فريجون محدين،  املدرس
الرتبية النحو واملطالعة 
واحملفوظات والفقه واإلنشاء 
 والتاريخ
 S.H 23نصر هللا هادي،  املدرس
النحو واملطالعة واحملفوظات 
 ومترين اللغة العربية واإلنشاء 
 24 رويب جاحيو فاغيستو  قسم التوثيق
الفقه واحلديث والتاريخ والرتمجة 
 اإلسالمي واللغة اإلندونيسية
 25 حممد جاتور رمضاين  وكيل الوزارة لرئيس املعهد
العقائد والفقه و القرآن والتاريخ 
 اإلسالمي والتجويد
  26 دادانج فراويرا  قسم التعليم رئيس
 27 الفاندي أمحد  قسم اإلمناء والوسائل التاريخ والرتبية الوطنية واجلغرافية
 28 أمحد أمني هللا  قسم اإلدارة  احملفوظات واحلديث والعقائد
الفقه والعقائد واحلديث والتاريخ 
 اإلسالمي والصرف 
 29 أمحد نور خالص  وكيل الرعاية
والتاريخ اإلسالمي والعقائد الفقه 
 واللغة اإلجنليزية
ما  املدرس  30 إقبال بصفي فرا
  
   
 





































 أحوال الطالب 
جاء إىل هذه املدرسة طالب من أحناء إندونيسيا، وكلهم يسكنون يف مسكن الطلبة .وعدد 
  طالبا. 233م هو 2020 -  2019الطالب للعام الدارسي 
  
  بيت األرقم مجرب.عهد امل  أمساء الطلبة لفصل الثالث 
  
  إسم الطالب النمرة
  فرمان نزر الدين شه  1
  إقبال فخري رمضاين  2
  حممد أنفري جيالين  3
  شهريل رمضان  4
  فاطر إهز اإلفادي  5
  سلمان الفارسي  6
  حممد دوديك فريمنشة  7
  حممد حسني معف رضا  8
  حممد حمفرتا  9
  نوفل ابن سفيان  10
  غردا أغونغ  11
 




































  إيكى وهيو سافرتاأندري   12
  أمحد ساندي رماضان  13
  فبيان  14
  حممد أوفار أبيد هللا  15
  حممد فريي أردينسة  16
  أمحد صفيان زاكي  17
نشة  18   حممد رفان أرد
  حممد أغونغ نور إسنام صاحل  19
دي  20   حممد رزقي أوان سور
  أكرب ذي نيجد ويدينتو  21
ما  22 ن أدتيا فر   ر
وو دندي أكمل  23   فتحي فر
  حممد عايل صاحلني  24
  حممد محدان ذو الكفلي  25
  أمحد داين فرمنشة  26
  حممد ريزال عايل  27
  حممد صفيان أرضينشة  28
  ري دوي جهيو  29
  ريو أنغ سجيوو  30
 





































  األنشطة اليومية
  األنشطة  الزمن الرقم
  االغتسال وصالة الليل  04.00 -   03.15  1
  الصبحصالة   04.15 – 04.00  2
  أذكار الصباح وقراءة القرآن الكرمي  04.30 – 04.15  3
  إلقاء املفردات اجلديدة  04.45 – 04.30  4
  مراجعة الدروس  06.00 – 04.45  
  االستحمام وتناول الفطور  07.00 – 06.00  5
  الدراسة الصباحية  12.30 – 07.00  6
  االستعداد لصالة الظهر  13.00 – 12.30  7
  صالة الظهر  13.15 – 13.00  8
  تناول الغداء  14.00 – 13.15  9
  الدراسة املسائية  14.50 – 14.00  10
  صالة العصر  15.10 – 14.50  11
ضة  16.30 – 15.10  12   التنظيف العام والر
  االغتسال   17.00 – 16.30  13
  أذكار املساء وقراءة القرآن  17.30 – 17.00  14
  وقراءة القرآنصالة املغرب   18.00 – 17.30  15
 




































  تناول الَعشاء  19.00 – 18.00  16
  صالة الِعشاء  19.15 – 19.00  17
  مراجعة الدروس  21.00 – 19.15  18
  أنشطة منظمة الطلبة  22.00 – 21.00  19
  الراحة  03.15 – 22.00  20
  
 
  أحوال املرافق العامة 
لوسائل احملتاجة وبيان ذلك ما يلي:   هذه املدرسة متكملة 
  عدد الوسائل  اسم الوسائل الرقم
  1  املسجد  1
  15  سكن الطلبة  2
  27  احلمام  3
  8  املرحاض  4
  11  الغرف الدراسية  5
ئب املدير ملدرسة املعلمني اإلسالمّية  6   1  مكتب 
  1  مكتب منظمة الطلبة  7
  1  مكتب الكشاف  8
 




































  5  غرف األقسام ملنظمة الطلبة  9
  1  مكتب املدرسني  10
  4  املدرسنيغرفة   11
  5  بيوت املدرسني  12
  2  غرف الضيوف  13
  1  منزل الضيف  14
  1  املكتبة  15
  1  غرفة الصحة  16
  1  غرفة الفّن واملهارة اليدويّة للطلبة  17
  1  متجر الشركة الطلبة  18
  1  مكتب اإلدارة  19
  3  مستودع  20
  2  مطعم الطلبة  21
  1  اإلسالمّيةمكتب السكريتري ملدرسة املعلمني   22
 
 




































 درسة الكوثر الثانوية اإلسالميةاملحملة عن  -2
ا ريخ التأسيس ونشأ  
قرية سامبونج رجيو، سوكودونو،   )RT: 10/4تقع هذه املدرسة يف منطقة بيسوك ( 
ا روضة من كل أحنائها إال من جانب اجلنوب وهو  سيدوأرجو، جاوى الشرقية، إندونيسيا. حتيط 
تمع. مسافتها من موقع السيارة بنجورأسيح تقريبا  كيلو أو عشرون   7طريق صغري وبعض بيوت ا
لدراجة النارية أو السيارة.  دقيقة 
و سست هذه املدرسة ا ؤسسة الكوثر اليت املكانت هذه ملتوسطة حتت ظل مؤسسة الكوثر.
ا من التاريخ  م جمرد املؤسسة لرعاية األيتام والضعفاء اليت  1991م إىل  1975يونيو  9يف أول نشأ
ال االجتماعي ملساعدة حاجات التعليم واملالبس والصحة. حىت حينما آخر عام   1991تعمل يف ا
ريتام عند مكتب كاتب عدل م، سجلت دار األيت يف  33يف الشارع كاليجاتني رقم  نتني بن 
نية عند مكتب  2013سيفاجنانج سيدوأرجو. ويف عام  بسيدوارجو يف  طورا طالبسجلت مرة 
يف شهر ديسمرب حصلت مؤسسة الكوثر على اإلذن الرمسي من وزارة  2013يونيو  29التاريخ 
 م. 2013عام  AH  6825  -  AHU 01. 40برقم .  )DEPKUMHAM( القوانني وحقوق اإلنسان
  م.2016م، مت بناء املباين للمدرسة املتوسطة وبدأت عملية التعليم والتعلم يف سنة  2015ويف سنة 
  
 الرؤية والرسالة واألهداف للمدرسة الكوثر املتوسطة
 الرؤية 
 واآلخرة على منهج أهل السنة واجلماعة.رؤية هذه املدرسة هي محل األطفال إىل النجاح يف الدنيا 
 الرسالة 
 أما رسالتها فكما يلي:
 




































إعداد اجليل سليم العقيدة والعبادات وذي األخالق الكرمية، حتقيقا لدعوة األنبياء والرسل  )أ(
  خاصة يف جمال الدعوة والتعليم.
 تنظيم التعليم املتوسطي حتت إشراف احلكومة الدولة الوحدوية إندونيسيا.  )ب(
درسة متميز يف جمال تعليم اللغة العربية وحتفيظ القرآن الكرمي والرتبية اإلسالمية مع جعل امل  )ت(
 تزويد الطالب بتدريب منط التعود على احلياة وفقا للسنة النبوية.
 الربامج
تستخدم مدرسة الكوثر منهًجا يتضمن مزًجيا من املناهج الدينية واحلكومية. املواد اليت يتعلمها 
 املدرسة هي: الطالب يف هذه
  العقيدة والتوحيد .1
 الفقه .2
 التجويد .3
 تفسري القرآن .4
 اللغة العربية .5
 السرية النبوية .6
 األدب واألخالق .7
 األحاديث الشريفة .8
 تيسري العالم شرح عمدة األحكام .9
 الشمائل احملمدية  .10
 أشراط الساعة  .11
 شرح األربعني النووية  .12
 تفسري جزء عم  .13
 




































ت مباين  درسة الكوثر الثانويةاملبيا  
  غرفةال اسم  الرقم
واسم  اسم الغرفة
  ويل الفسل
عدد الغرفة   ريخ البناء
  للطالبات 
عدد الغرفة 
  للطاالب
   A 7  الفصل  1
 ويل الفصل:
  بيمو منغولو 
2018 7 8 
   B 7  الفصل 2
 ويل الفصل:
  إمياجي إنساين
2016  7  7  
  A8  الفصل  3
 ويل الفصل:
 سندي فهرول
2018  7  8  
  B8  الفصل  4
 الفصل:ويل 
 ميداينيت رمحة
2018  7  8  
  A 9  الفصل  5
 ويل الفصل:
 سلمي ريزا فهليفي
2018  7  8  
  B 9  الفصل  6
 ويل الفصل:
 إيرنيتا نور عفيفة
2019 7  9  
 




































غرفة للرئيس   غرفة للرئيس  7
  املدرسة
2017 3  4  
  5  8  2017  إدارة املدرسسني  إدارة املدرسسني  8
  4  7  2011  إدارة املدرسسني  إدارة املدرسسني  9
  7  3  2017  غرفة للسكريتري  غرفة للسكريتري  10
  8  7  2017  املكتبة  املكتبة  11
  6  3  2017  غرفة للصحة  غرفة للصحة   12
  3  3  2011  غرفة للصحة  غرفة للصحة   13
  2  2  2017  غرفة لقسم املنهج  غرفة لقسم املنهج  14
  9  7  2011  القاعة  القاعة  15
غرفة احلمام   احلمام  16
  لألستاذ
2017  2  2  
غرفة احلمام   احلمام  17
  للطالب
2017  2  2  
  
معهد الكوثر سيدوارجو (العام الدراسي  األمساء وعدد طلبة املرحلة الثانوية الفصل التاسع 
2019 -2020(  
  أمساء الطالب رقم
  أمحد غفار  1
 




































  أمحد رفل حبييب  2
  أمحد حافظ ذوهليا هدى   3
  أرتدي فجر هدي نصر الدين  4
  زاكي عبد الرمحان  5
  رونيو سرت أمتوكو  6
  حابيب رمحنشه  7
 رمحداين تري لكسنا  8
  
  إبراهيم  9
  إفان نور ستيونو  10
  ستنو علي موالأ جّسن  11
  حممد ديدد فاراس  12
  حممد رندي أردينسة  13
  أشرف طلهه الفّيد   14
  حممد ألدي  15
  فانديغا رافيف حاراندي  16
 




































  سبيل هللاحممد سلطان   17
 حممد حلمي  مفّضل أرو هللا  18
  
  حممد أغل شريف الدين  19
  حممد أزهر فاضل  20
ريخ زدان فردوس  21   حممد 
يو أفندي  22   حممد داين 
طاطي  23   حممد فارد حممد 
  حممد حافظ أم أحياء الدين  24
  حممد رفلي لطفياننت  25
  حممد راشد علىء  الدين  26
  مؤد عبد هللا  27
  
 أحوال األساتذة واملوظفني
(اثنان وعشرون) مدرسا، أكثرهم املتخرجون من مرحلة  22عدد املدرسسيني يف هذه املدرسة 
 اجلامعة، وبعضهم ما زالوا يف الدراسة. وهذه قائمة أمساءها:
 




































  املادة  الشهادة  أمساء املدرسسني  الرقم
  احلديث والقرآن  BA    S-1 دينس فستيا مانوفتح  1
  اللغة اإلندونيسية  S.Ag  S-1 اهلشامخري   2
نشه  3   احلديث Lc  S-1،   يوسف فرد
  اللغة اإلجنليزية SS  S-1ابن ستياوان ،   4
  S-1  PPKN  ايرنيىت نور عفيفة  5
 الفقة، األدب، واخلط S.Pd, M.Pd  S-2مستقيم،   6
 التوحيد والفقة  S.Pd   S-1 اللو مروازي 7
 واللغة العربية العقيدة  S-1  سلمي ريزى فهليفي 8
  والعقيدة  S.Pd.I  S-1  SKIحممد أصحاب اليمني،  9
ضة  S.Pd.I  S-1زين العارفني  10  الر
ضيات S,E, S,Pd  S-1اندرو ويباوا،  11  األدب والر
 S.T  S-1  IPAحممد عني احلكيم،   12
 SH  S-1  IPSالفتح هرشام بودينو  13
ضيات  SMA  رمتاينيت 14  الر
 SMA  PRAKARYA  مولىنإرزى  15
 




































 اللغة اإلندونيسية  S-1  سيت ملك 16
ضة  S-1  عائشة معروف نور ساالم 17  الر
 هذا اجلدول يبني لنا أن أكثر املدرس يف معهد الكوثر قد خترج يف املرحلة اجلامعية. 
 األنشطة اليومية
  األنشطة  الزمن نمرةال
  االغتسال وصالة الليل    04.15 -   03.15  1
  صالة الصبح  04.45 – 04.15  2
  أذكار الصباح وحفظ القرآن الكرمي  05.30 – 04.45  3
  صالة الشروق وتنظيف أحوال املعهد  06.00 – 05.30  4
  الفطور واالستعداد لدخول الفصل  06.30 – 06.00  5
  الدراسة يف الفصل  12.05 – 06.30  6
  صالة الظهور واالقرتاحات  12.30 – 12.15  7
  الغداء  13.30 – 12.30  8
 




































  االسرتاحة  14.30 – 13.30  9
  العمل اجلماعي واالغتسال  15.15 – 14.30  10
  صالة العصر  15.30 – 15.15  11
  املدرسة الدينية  16.40 – 15.30  12
  أذكار املساء ومراجعة حتفيظ القرآن  17.30 – 16.40  13
  صالة املغرب واحملاضرة وصالة العشاء  19.30 – 17.30  14
  العشاء   20.00 – 19.30  15
  التعلم، املراجعة والتقومي  22.00- 20.00  16
  الراحة  03.15 – 22.00  17
   
 





































  الفصل الثالث
  منهجية البحث
الباحث منهج املقارنة استخدم سئلة البحث املنشودة يف اإلطار العام، األاعتمادا على  
حول الكائنات، الناس، إجراءات  البيانية وهو البحث الذي حياول على أوجه التشابه واالختالف
موعة من الناس، وميكن أن يكون تنفيذها على نفس وجه  العمل، األفكار، النقد على الشخص أو ا
فاستخدم  62النظر واالختالف يف وجه النظر الناس، اجلماعات، الدولة، أو على األحداث واألفكار.
ثري بيئة اللغوية على تعليم الباحث يف كتابة هذه الرسالة مبدخل الكيفي لنيل البي ت وحتصيلها عن  ا
ملدرسة الثانوية  يف فصل الثالث املعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر"  اللغة العربية لطالب 
  سيدوارجو. وهذه لنيل البيان عن الشيئ املقصود. 
  جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -1
ت   جمتمع البحث هو كل موضوع البحث ت والنبا الذي يشمل الناس واألشياء واحليوا
ت اليت تنوب الطبيعة املعينة يف البحث. ويقصد به   63ونتيجة اإلختبارات أو احلوادث كمصادر احليوا
تمع يف هذا البحث هو  64كامل أفراد أو أحدث أو مشاهدات موضوع البحث أو الدراسة. وا
ملدرسة الثانوية  لفصل الثالث  املعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو. الطالب 
                                                           
  يرتجم من :  - 62 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 
2012), hlm: 274. 
  
  يرتجم من :63 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 
Cipta, 2010), hlm. 173 
)، ص. 1999( عمان : دار وائل، منهجية البحث العلمي القواعد واملدخل والتطبيقات، حممد عبيدات وأصحابه، 64 
84  
 




































ويستعمل الباحث هذه  65وعينة البحث هي جزء من األعداد وخصائص جمتمع البحث.
ا ال ميكن أن يقوم ببحث كل جمتمع البحث بسبب القدرة واألوقات احملدودة. ويف هذا  الطريقة أل
ملعهد " طال واملعهد  30بيت األرقم" مجرب عددهم  احلال، جيعل الباحث طالب فصل الثالث 
" عينة البحث.  27"الكوثر" سيدوارجو   طال
ت -2   مصادر البيا
ت يف هذا البحث  ت األساسية اليت سيتم احلصول عليه وهي مصادر البيا مصادر البيا
ئق واالستبانة  ملقابلة والو ت األساسية هي حتصيلها من مكان البحث  ثري بيئة وهي:البيا عن 
عهد "بيت األرقم" مجرب ملاللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية  لفصل الثالث 
  عهد "الكوثر" سيدوارجو.املو 
ت -3   أدوات مجع البيا
ت هي طريقة اليت است ت.عملأدوات مجع البيا استخدم الباحث   66ها الباحث جلمع البيا
ت البحث. كما يلي :واإلختبار املالحظة واملقابلة  ئق واالستبانة حلصول إىل بيا   والو
  (أ) املالحظة
ت كما حتصل  بشرهي عملية مجع املعلومات عن طريقة مالحظة ال  أو األماكن وجلمع البيا
قام الباحث مبالحظة األحداث والظواهر اليت تتعلق بتأثري بيئة اللغوية على تعليم اللغة  67يف الواقع.
ملعهد "بيت األرقم" مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو الع  ربية لطالب املدرسة الثانوية  لفصل الثالث 
                                                           
 يرتجم من :65 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 
2012), hlm. 118 
  يرتجم من : 66
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 152 
  94)، ص. 2006منذر الضامن، ، أساسيات البحث العلمي، (عمان : دار املسرية للنشر والتوزيع، 67 
 




































  (ب) املقابلة 
 الناس، من جمموعات أو األشخاص من وغريهم الشخصبني الباحث و  تكونهي عملية 
وهذه الطريقة  68على تلك األسئلة املطروحة. ردهم تثري اليت األسئلة مالحظة خالل من يتم واليت
ملقابلة أن  ت تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيه شخص القائم  ألخذ البيا
ت  يستشري املعلومات أو آراء أو معقدات شخص آخر أو شخص آخرين واحلصول على بعض البيا
الناس  أّن أهداف املقابلة هي بناء حال )Guba(وغو  )Lincoln(  رأى لينكولن 69املوضوعية.
 .70واحلوادث واألفعال واملنظم واألحساس والتعليل
ت  وأجرى الباحث املقابلة مع بعض املسؤولني وبعض معلم اللغة العربية  للوصول على البيا
ملعهد  اليت تتعلق بتأثري بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة الثانوية  لفصل الثالث 
  ملعهد "الكوثر" سيدوارجو."بيت األرقم" مجرب وا
  (ج) االستبانة 
 آراء أو معلومات على احلصول دف إعدادها مت اليت املكتوبة األسئلة من جمموعة هذه
ت املتعلقة بتأثري بيئة الاستخدم الباحث ا 71.شخص أو ظاهرة حول املستجيبني ستبانة جلمع البيا
عهد "بيت األرقم" مجرب ملالثانوية  لفصل الثالث اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب املدرسة 
ت ومصادرها  املو  عهد "الكوثر" سيدوارجو. ولسهولة فهم الباحث يف إقامة البحث بتقدمي جدول البيا
 كما يلي:
                                                           
  96، ص. املرجع السايقمنذر الضامن، 68 
تمع العريب للنشر والتوزيع، وعي يف الرتبية وعلم النفس، البحث النئر أمحد غباري وأصحايه، 69  (عمان : مكتبة ا
  .258)، ص. 2011
  مرتجم من: .70 
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 72 
ص  ،)1999(عمان : دار وائل،  منهجية البحث العلمي القواعد واملدخل والتطبيقات.حممد عبيدات  وأصحابه،   71 
63.  
 




































ت   أسلوب مجع البيا
  
أسلوب مجع   الرقم
ت   البيا
ت ت  مصادر البيا   البيا
 بيئة اللغوية -  املالحظة  1
  الثالثطالب فصل  -
عملية التعليم خارج 
  الفصل
 معلم اللغة العربية -  املقابلة  2
  طالب فصل الثالث -
 بيئة اللغوية -
نقصان ومزا بيئة  -
اللغوية على كفاءة 
 الطالب اللغوية
-   
 معلم اللغة العربية -  االستبانة  3
  طالب فصل الثالث -
 بيئة اللغوية -
نقصان ومزا بيئة  -








































  (Examination)االختبار  (د) .
تمع من  موعة أو األشياء اليت استعملها الباحث لقياس الفرد أو ا طريقة االختبار هي ا
م و  م وموهبتهم. قالت سوهارسيمي إنه اختبار جيرى ملعرفة نتائج درس  معرفتهمو  ذكائهممهار وقدر
الختبار  72التالميذ.  ثري البيئة اللغوية يقوم الباحث   املعهد يفعلى كفائة الطالب اللغوية يف ملعرفة 
  مجرب واملعهد "الكوثر " سيدوارجو. "األرقم بيت"
ئقذ(  ) . الو
ئق هي كتابة  الت. الو ت عن األشياء الكتابية كالكتب وا وهي الطريقة على حبث البيا
من هذا البيان يبحث  .73شغل أثرّي من الباحثاحلوادث املاضية. إما ىف الكتابة وىف الصورة أو 
ت األساتذة والدراسة اليومية وغريها.   الباحث عن املعلومات وكشف الدرجات وبيا
   
                                                           
 . بودي هارتانتو، بحث علمي، (سورابايا: مكتبة جامعة علي بن أبي طالب، 2013م)، 72.40
  مرتجم من: .73 
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007) hal 329. 
 




































  الباب الرابع
ت وحتليلها ومناقشتها   عرض البيا
  بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية ال :املبحث األول
  للرتبية اإلسالمّية. "بيت األرقم"عهد امليف بيئة اللغوية ال -1
ج املعهد اليت حتتاج إىل احملافظة واحلفاظ عليه، ولتحقيق ذلك قام رئيس    اللغة العربية هي 
املعهد بتشكيل قسم حمرك اللغة ملزم بتشغيل اللغة يف املعهد وكان مطلو لتحسني وترقية اللغة، ألنه 
للغة العربية.  مع مهارات لغوية جيدة ستساعد الطالب بشكل كبري يف فهم الدروس اليت يتم تقدميها 
فمن أنشطة قسم حمرك اللغة هي عقد أسبوع العريب وأسبوع اإلجنليزي، أي أنه خالل األسبوع يطلب 
للغة اإلجنليزية، الكتاب املستعمل لتعليم اللغة  للغة العربية واألسبوع التايل  من الطالب التحدث 
اللغة العربية لفصل األول والكتاب مترين اللغة لفصل الثاين وأما  العربية يف الفصل هو الكتاب دروس
ملالحظة: كتاب مترين اللغة، املطالعة، اإلنشاء،  الكتاب مستعمل لفصل الثالث الذي قام الباحث 
   74النحو الواضح، الصرف والرتمجة.
عهد بيت املقام الباحث مبقابلة مع األستاذ مشكور عبد املعيد لرئيس  القضية، هذه  ملعرفة
فرحني عهد بيت األرقم مجرب و ملاألرقم مجرب وخري األنوار، كمعلم اللغة العربية  لطالب فصل الثالث 
ئب املدير ملدرسة املعلمني اإلسالمّية  عهد بيت األرقم ملوكيل الرعاية  أمحد نور خالصو امليدى 
  .مجرب
عهد امليف  أن هذا املعهد يستخدم البيئة املصطنعةقال األستاذ خري األنوار، كمعلم اللغة العربية 
  بيت األرقم كما يلي:العهد امليف  األنشطة البيئة املصطنعةفبيت األرقم 
  احملادثة -أ
                                                           
  .25م، ص 2010رسالة آخر السنة، معهد بيت األرم سنة  - 74 
 




































ملمارسة مهارة اللغوية أو لتطبيق مهارة  أكثر أو شخصني بني العربية اللغة حتدث عملية هي احملادثة
م يف مهاراة لغوية وخصوصا يف املاستخدم  الكالم، عهد بيت األرقم مجرب احملادثة وسيلة لرتقية مهار
مهارة الكالم، وهذه األنشطة نفذت يف يوم اجلمعة بعد صالة الصبح، ، وقبل ابتداء احملادثة وزع قسم 
حدثون عن موضوع البسيطة كا األدوات وأحوال حول الغرفة اللغة البطاقة وسيلة للتحدث ويت
  دقيقتا تقريبا. 30واملدرسة، يتم تنفيذ هذه احملادثة ملدة 
   اخلطابة -ب
اخلطابة هي نشاط الكالم أو إلقاء اخلطب للتعبري عن رأي، أو إعطاء فكرة عن شيئ ما، 
لكالم وهذه األنشطة تعقد جلميع وهذه اخلطابة تكون األنشطة للمارسة شجاعة الطالب يف مهارة ا
دف لرتقية مهارة الكالم وتؤثر على محاسهم يف الكتابة والقراءة،  طالب املعهد، وكذلك أن اخلطابة 
عهد بيت األرقم مجرب نفذت يف ليلة اجلمعة بعد صالة العشاء، ويتم تنفيذ هذه املوتطبيق اخلطابة يف 
  تقريبا.دقيقة  30احملادثة ملدة ساعة واحدة و 
  اإلذاعة -ت
 األنشطة من أو اللغوية األنشطة من سواء مطلوب هو عما اإلعالن يفاإلذاعة هلا دور مهمة   
مور الطالاألخرى  ، وجائت اإلذاعة من مكرب الصوت الذي وضع يف كل منطقة باليت تتعلق 
اعة هي ألقى قسم اللغة . وطريقة اإلذالطالب احتادذه اإلذاعة هو قسم اللغة حتت رعاية  ونواملسؤول
للغة العربية. ت    اإلعال
 تزويد املفردات -ث
العبارات اصتالحية  الكلمات أو فتعلم الطالب، لغوية دراسات أربع منتزويد املفردات من 
ا،   وخطوات التدريس هي: وكتابيا شفومتنوعة  مجل يف استخدامها على وتدريبهاجديدة مع تصريفا
  قدمةوالكلمات امللسالم  افتتاح) 1
  املفردات السابقة الطالب املعلم سأل) 2
  ) تشويق الطالب إىل موضوع جديد3
 




































  اجلملة اليت فيها كلمة أو عبارات يراد بتوضيحها يلقي املعلم) 4
  ) إعادة املعلم لفظ الكلمات مرتني مث يتبعه الطالب مجاعيا5
ا يف الكراسة) أمر املعلم الطالب بوضع املفردات يف مجلة مفيدة 6   ويكتبو
عهد املفالبيئة املصطنعة يف ، أن هذا املعهد يستخدم البيئة املصطنعةفمن البيان السابق ظهر   
  هي احملادثة، اخلطابة، اإلذاعة، وتزويد املفردات. بيت األرقم
  عهد "الكوثر" سيدوارجو.امليف بيئة اللغوية ال  -2
وسلمي رئيس املعهد   أصحاب اليمنيملعرفة هذه  القضية، قام الباحث مبقابلة مع األستاذ 
 عهد الكوثر سيدوارجو وحممد نوفل إحساناملريزى فهاليف كمعلم اللغة العربية لطالب فصل الثالث 
سيس عهد الكوثر سيدوارجو عندما مت املبدأ إنشاء البيئة اللغوية يف  أصحاب اليمنيقال األستاذ 
شراف صارم  2016املعهد الكوثر ألول مرة يف عام  ، تطبيق البيئة اللغوية جتري من قبل األساتذة 
للغاية ، وقد مت ذلك من أجل بناء األساس للبيئة اللغوية لتكون مثاًال جيًدا لألجيال املستقبل حبيث 
  .يكون تطبيق البيئة اللغوية سهلة التطبيق لألجيال املستقبل
لنسبة للطالب الذين خيالفون النظام اللغوية فجدير أن حيصلوا العقاب، حىت يالزمون أن أما 
م يومية، وهذه العقوبة اللغوية تتم عن طريق تقليل النقاط مما سيؤدي إىل  للغة العربية يف حيا يتكلموا 
للغة العربية يف   ،التايل فصلعدم قدرة الطالب يف ال كل يوم فال راحة وال والطالب ملزمون الكالم 
للغة العربية.  75 عطلة أن يتكلموا 
كان املدرس عندما يعلم الطالب يف الفصل يف ريزى فهاليف كمعلم اللغة العربية  وقال سلمي 
للغة الوطنية بقدر  80بيان دراسة علوم الدينية فعلى املدرس أن يستخدم اللغة العربية بقدر % و
من قبل معلم  نب ذلك أن أنشطة التعلم اليت غالبا ما يتم تطويرهالدرجة صعة من الدراسة، جبا %20
اللغة العربية هي احملادثة، والرتمجة، و من خالل هذه األنشطة حياول املعلم مساعدة الطالب على فهم 
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 ،الدرس واكتساب خربة لغوية جيدة حىت يتمكن الطالب من استخدامه يف سياق التواصل احلقيقي
    76يف تعليم اللغة العربية هو الكتاب العربية بني يديك.والكتاب املستعمل 
ئقية عن البيئة اللغوية يف ف عهد الكوثر سيدوارجو أن هذا املعهد يستخدم املمن املقابلة والو
عهد الكوثر سيدوارجو كما املالبيئة املصطنعة يف اكتساب اللغة العربية، فمن أنواع البيئة املصطنعة يف 
  يلي:
  احملادثة -أ
ا  هي احملادثة ت ، ثر ملناقشة شيئ سيتحدث عنهأك أو شخصني بنيعبارة عن حمادثة يقوم   واحملاد
 أكثر أو شخصني بني حمددة مواضيع حول  املخاطبإىل اىل واآلراء األفكار إيصال هي أفندي محدأل
الكوثر سيدوارجو عهد املاستخدم  77..العجوز الرجل أو لصيب كالمالة مهار  أساس هي واحملادثة ،
م يف مهاراة لغوية وخصوصا يف مهارة الكالم، وهذه األنشطة نفذت يف يوم  احملادثة وسيلة لرتقية مهار
األحد بعد صالة الصبح، ويتحدثون عن موضوع البسيطة كا األدوات وأحوال حول الغرفة واملدرسة، 
  دقيقتا تقريبا 30يتم تنفيذ هذه احملادثة ملدة 
  اخلطابة -ب
طابة هي نشاط الكالم أو إلقاء اخلطب للتعبري عن رأي، أو إعطاء فكرة عن شيئ ما، وهذه اخل
اخلطابة تكون األنشطة للمارسة شجاعة الطالب يف مهارة الكالم وهذه األنشطة تعقد جلميع طالب 
دف لرتقية مهارة الكالم وتؤثر على محاسهم يف الكتابة والقراءة، وتطبيق  املعهد، وكذلك أن اخلطابة 
عهد الكوثر سيدوارجو نفذت يف ليلة األحد بعد صالة املغرب، ويتم تنفيذ هذه احملادثة املاخلطابة يف 
  دقيقة تقريبا. 30ملدة ساعة واحدة و 
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  مرتجم من: - 77 
Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 
2005) hal: 5. 
 




































فالبيئة ، أن هذا املعهد يستخدم البيئة املصطنعةفيقول  وبعد أن نظر الباحث إىل البيان السابق
 احملادثة واخلطابة.هي فعهد الكوثر املاملصطنعة يف 
  
  .عهد "الكوثر" سيدوارجواملعهد "بيت األرقم" مجرب و امليف ثري البيئة اللغوية  :املبحث الثاين
ثري البيئة اللغويةملعرفة هذه القضية ولتحقيق  جراء اختبار مع عدد  على   20قام الباحث 
حول الكلمة، املبتدأ واخلرب، املفعول به، والرتاكيب.  األسئلةومضمون سؤاال لطالب الفصل الثالث، 
  مكتوب يف املالحق، ويتم عرض النتائج يف اجلدول التايل: واألسئلة
  عهد بيت األرقم مجربامليف ثري البيئة اللغوية 
  النتيجة  إسم الطالب النمرة
  50  فرمان نزر الدين شه  1
  40  إقبال فخري رمضاين  2
  50  حممد أنفري جيالين  3
  60  شهريل رمضان  4
  50  فاطر إهز اإلفادي  5
  55  سلمان الفارسي  6
  45  حممد دوديك فريمنشة  7
  30  حممد حسني معف رضا  8
  55  حممد حمفرتا  9
 




































  55  نوفل ابن سفيان  10
  55  غردا أغونغ  11
  40  أندري إيكى وهيو سافرتا  12
  45  أمحد ساندي رماضان  13
  40  فبيان  14
  55  أبيد هللاحممد أوفار   15
  55  حممد فريي أردينسة  16
  30  أمحد صفيان زاكي  17
نشة  18   40  حممد رفان أرد
  30  حممد أغونغ نور إسنام صاحل  19
دي  20   35  حممد رزقي أوان سور
  55  أكرب ذي نيجد ويدينتو  21
ما  22 ن أدتيا فر   45  ر
وو  23   40  دندي أكمل فتحي فر
  55  حممد عايل صاحلني  24
  15  حممد محدان ذو الكفلي  25
  30  أمحد داين فرمنشة  26
 




































  40  حممد ريزال عايل  27
  50  حممد صفيان أرضينشة  28
  45  ري دوي جهيو  29
  50  ريو أنغ سجيوو  30
موع   1340    ا
  44,6    املعدل
  
أن هناك  على النتيجة العليا هو شهريل فيقول  وبعد أن نظر الباحث إىل البيان السابق
، والذي حصل على النتيجة الدنيا هو حممد محدان ذو الكفلي 60رمضان، كان حصل على النتيجة 
  .44،6، وأما املعدل هو 15
   
 




































  عهد الكوثر سيدوارجوامليف ثري البيئة اللغوية 
ثري البيئة اللغوية تحقيقلو ملعرفة هذه القضية  جراء اختبار مع عدد  على   20قام الباحث 
الكلمات املبتدأ واخلرب، املفعول به، و حول الكلمة،  األسئلةومضمون سؤاال لطالب الفصل الثالث، 
  مكتوب يف املالحق، ويتم عرض النتائج يف اجلدول التايل: . واألسئلةاليومية
  النتيجة  أمساء الطالب النمرة
  90  أمحد غفار  1
  45  أمحد رفل حبييب  2
  70  أمحد حافظ ذوهليا هدى   3
  65  أرتدي فجر هدي نصر الدين  4
  65  زاكي عبد الرمحان  5
  50  رونيو سرت أمتوكو  6
  65  حابيب رمحنشه  7
 رمحداين تري لكسنا  8
  
85  
  75  إبراهيم  9
  60  إفان نور ستيونو  10
  70  ستنو علي موالأ جّسن  11
 




































  65  حممد ديدد فاراس  12
  50  حممد رندي أردينسة  13
  45  أشرف طلهه الفّيد   14
  40  حممد ألدي  15
  60  فانديغا رافيف حاراندي  16
  55  حممد سلطان سبيل هللا  17
 حممد حلمي  مفّضل أرو هللا  18
  
60  
  80  حممد أغل شريف الدين  19
  65  حممد أزهر فاضل  20
ريخ زدان فردوس  21   90  حممد 
يو أفندي  22   50  حممد داين 
  70  طاطيحممد فارد حممد   23
  75  حممد حافظ أم أحياء الدين  24
  35  حممد رفلي لطفياننت  25
  65  حممد راشد علىء  الدين  26
 




































  80  مؤد عبد هللا  27
موع    1725  ا
 63,8  املعدل  
  
أن هناك الطالبان حصال على النتيجة العليا  وبعد أن نظر الباحث إىل البيان السابق فيقول  
ريخ زدان فردوس كان حصال على النتيجة  مها أمحد غفار و ، والذي حصل على النتيجة 90حممد 
  .63,8، واملعدل هو 35الدنيا هو حممد رفلي لطفياننت حصل على النتيجة 
 :عهد بيت األرقم مجرب واملهد الكوثر سيدوارجواململعرفة األنشطة اليومية يف اإلستبانة 
 
  )1(جدول 
لُّلَغِة الَعَربِيَِّة؟ َصِديْـَقكَ َهْل َتْسَئُل السؤال األول:  ِ  
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  55,55%  -  44,44%  بيت ألرقم مجرب  1
  23,33%  -  76,66%  الكوثر سيدواجو  









































  )2جدول (
للَُّغِة الَعَربِيَِّة؟َهْل َتْسَتِعْريُ اْألَْشَياَء  السؤال الثاين: ِ  
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  29,62 %  -  70,37%  بيت ألرقم مجرب  
  13,33 %  -   86,66%  الكوثر سيدواجو  2
  16,07    16,29  التفاوت  
  
  )3جدول (
للَُّغِة  السؤال الثالث: ِ   الَعرَبِيَِّة؟َهْل َتْسَتِعْريُ َجوَّاَل اُألْسَتاِذ 
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  7,40 %  11,11 %  81,48%  بيت ألرقم مجرب  
  13,33 %  16,66 %  70%  الكوثر سيدواجو  3
  16,07  5,55  16,29  التفاوت  
  
  )4جدول (
  ُكلَّ يـَْوٍم ؟الَواِحَد أَْو اْثَين اْلُمْفَرَداِت اَجلِدْيَدِة   َهْل َحتَْفظُ  السؤال الرابع:
 




































  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  22,22 %  11,11 %  66,66%  بيت ألرقم مجرب  4
  66,66 %  6,66%  26,66%  الكوثر سيدواجو  
  44,44  4,45  40  التفاوت  
  
  )5جدول (
للَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة  السؤال اخلامس: ِ   َداِخَل اْلَمْقَصِف؟َهْل تـََتَحدَُّث َمَع َأْصِدقَاِئَك 
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  48,14 %  -  51,85%%  بيت ألرقم مجرب  5
  20 %  -  80%  الكوثر سيدواجو  
  28,14  -  28,15  التفاوت  
  
  )6جدول (
للَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة َداِخَل  السؤال السادس: ِ   اهلُْجرَِة؟َهْل تـََتَحدَُّث َمَع َأْصِدقَاِئَك 
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  74 %  3,70 %  22,22%  بيت ألرقم مجرب  
 




































  46,66 %  3,33%  50%  الكوثر سيدواجو  6
  27,34  0,37  27,78  التفاوت  
  
  )7جدول (
  الَعرَبِيَِّة َعَلى اَألْكَثِر؟  َهْل تـَْنطَِلُق اْجلَُمَل أَِو اْلُمْفَرَداتِ  السؤال السابع:
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  44,44 %  14,81 %  40,74%  بيت ألرقم مجرب  
  43,33 %  10%  46%  الكوثر سيدواجو  7
  1,11  4,81  5,25  التفاوت  
  
  )8جدول (
للَُّغِة اْلَعرَبِيَِّة؟َهْل َتْسَئُل اَألْشَياَء َمَع اُألْسَتاِذ  السؤال الثامن: ِ ْيُب بِِه    َوجيُِ
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  33,33 %  3,70 %  62,96%  بيت ألرقم مجرب  
  43,33 %  3,33%  53,33%  الكوثر سيدواجو  8
  10  0,37  9,63  التفاوت  
 








































  )9جدول (
للَُّغِة  السؤال التاسع: ِ   الَعَربِيَِّة َعَلى اَألْكثَِر َعن اللَُّغِة اِإلْنُدونِْيِسيَِّة كُّلَّ يـَْوٍم َحْوَل اْلَمْعَهِد؟َهْل تـََتَكلَُّم 
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  37 %  18,51 %  44,44%  بيت ألرقم مجرب  
  33,33 %  6,66%  60%  الكوثر سيدواجو  9
  3,67  11,85  15,56  التفاوت  
  
  )10(جدول 
للَُّغِة الَعَربِيَِّة؟ السؤال العاشر: ِ   َهْل حتُِبُّ أن تـََتَكلََّم 
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  النمرة
  33,33 %  7,40 %  59,25%  بيت ألرقم مجرب  
  13,33 %  6,66%  80%  الكوثر سيدواجو  10
  20  0,74  20,75  التفاوت  
  أحيا (%)     ال (%)  نعم (%)  إسم املعهد  
 




































موع   385,03%  70,34%  524,41%  بيت ألرقم مجرب  ا
  %316,63  %53,3  %629,97  الكوثر سيدواجو  
  68,4  17,04  -105,56  التفاوت  
  
ت عن مجيع املستجيبني جممال جعلها الباحث يف جدول واحد.  وهذه هي نتائج االستبا
ت فهي  عشرة سؤاال، لكل سؤال اختيارات ولكل اختيار نتيجة والبيان   وأما عدد عن مجيع االستبا
  كما يلي:
عهد بيت األرقم املأكرب من  629,97عهد الكوثر سيدوارجو % امل) يعين "نعم" نتيجة  1اختيار (
 .524,41%مجرب قدر 
عهد بيت املأصغر من  53,3عهد الكوثر سيدوارجو  % امل) يعين "ال" نتيجة نتيجة  2اختيار (
 70,34%األرقم مجرب قدر
" نتيجة 3اختيار ( عهد بيت املأصغر من  316,63عهد الكوثر سيدوارجو  % امل). يعين " أحيا
  385,03%األرقم مجرب قدر 
ثري من البيئة اللغوية املقد اتضح االختالف بينهم، أن البيئة يف  عهد الكوثر سيدوارجو أكرب 
ت واإلختبار اللغوية، عهد بيت األرقم مجرب. وهذا ظاهر من مجع البياامليف  ت  واملقابلة واإلستبا
ثري   النظام يتطلب املدرسة، عهد الكوثر سيدوارجو أنه استخدم بيئة نظاماملبيئة اللغوية يف فمن أكرب 
املعهد الكوثر سيدوارجو يف ، واملوظفون العربية اللغة أن يستخدموا املعهد سكان مجيع من املدرسي
، والذين مل جييدوا استخدامها هم مطلوبون أمام الطالب العربية عند الكالمملزمون استخدام اللغة 
اتباع الدرس اإلضايف يف استخدام اللغة الفصحى، وهم ضربو مثال أمام الطالب يف استخدام اللغة 
  78العربية.
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 الطالب كفائة على اللغوية البيئة ثريإن فيقول  وبعد أن نظر الباحث إىل البيان السابق
حول الكلمة، املبتدأ ختبار، فمضمون األسئلة هي إىل نتيجة اإل النظر عند جًدا كبري ثري له اللغوية
حصل أعلى  واخلرب، املفعول به، والكلمات اليومية، فنتيجة اإلختبار هي أن املعهد الكوثر سيدوارجو
اللغوية يف املعهد الكوثر  إذا البيئة. 60حصل  طالبالأن  املعهد بيت األرقمالنتيجة من  90 النتيجة 
ثري من البيئة اللغوية يف املعهد الكوثر سيدوارجو ظنا إىل ، جبانب ذلك إذا حلسيدوارجو أكرب 
األنشطة اليومية على القائمة اإلستبانة فوجد على أن أنشطة الطالب اليومية يف استخدام البيئة 
استخدام البيئة اللغوية وهلا دور كبري يف ترقية  أكثر نشاط يفاللغوية تدل أن املعهد الكوثر سيدوارجو 
  كفائة الطالب اللغوية.
   
 




































  هاومزابيئة اللغوية النقصان  :املبحث الثالث
  عهد "الكوثر" سيدوارجواملعهد "بيت األرقم" مجرب و امليف  هابيئة اللغوية ومزاالنقصان  
 العربية اللغة لتعليم وخاصة ، مطلوب هو وما البيئة إلكمال هام عناصر هناك ، البيئة هذه يف
عهد بيت األرقم مجرب واملعهد "الكوثر" سيدوارجو، وبعد حبث الباحث على ما املفصل الثالث  طالبل
، فما نقصان ومزا اليت تقوم يف هذه البيئة:   يتعلق يف هذه البيئة هناك نقصان ومزا
  األرقم مجرب.عهد بيت امليف  هابيئة اللغوية ومزاالنقصان  -1
  عهد بيت األرقم مجربامليف بيئة اللغوية النقصان 
م - أ    .قصر وعي الطالب يف استخدام اللغة العربية عندما يتعاملون مع أصحا
تعليم املفردات اليت ألقاها قسم هيئة اللغة بعد صالة الصبح جذابة، ألن الطالب 
الدرس مزدمحة وجعل الدرس ممتعا، مدربون على حفظ األمساء واألفعال معا، حىت جعل حول 
دة مفردات الطالب  مج عقدها قسم اللغة اللعربية لز مث وضعوا يف مجلة املفيدة، هذا الرب
ا عندما يتكلمون حول املعهد ولكن الطالب يقصرون وقلة االهتمام يف استخدام  ويستخدمو
  اللغة.
  .قلة وجود أمثلة على استخدام اللغة من قبل كبار السن -ب
  79قلة إعطاء التشجيع يف أمهية تعلم اللغة العربية. -ج
قصر وعي مجرب هي  األرقم بيت فمن البيان السابق ظهر أن نقصان البيئة يف معهد
 ،قلة وجود أمثلة على استخدام اللغة من قبل كبار السن ،الطالب يف استخدام اللغة العربية
  .قلة إعطاء التشجيع يف أمهية تعلم اللغة العربية
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  عهد بيت األرقم مجرباملمزا بيئة اللغوية يف 
  وجود البيئة حول سكن الطلبة اليت تساعد يف ترقية اللغوية  - أ
ألنشطة املتنوعة وهذا دليل على  -ب تكون البيئة جيدة وجذابة ألن املعهد يعلم الدروس وفنون 
  جناح البيئة اللغوية.
  .لرتقية اللغوية وجود الدرس اإلضايف -ت
  وجود قسم اللغة من كرب السن وترتيب نظام وحمكمة اللغة والتجسس والتعزير للطالب. -ث
وجود البيئة حول سكن الطلبة عهد بيت األرقم هي امليف  مزا بيئة فمن البيان السابق ظهر أن
ألنشطة املتنوعة ،اليت تساعد يف ترقية اللغوية ، البيئة جيدة وجذابة ألن املعهد يعلم الدروس وفنون 
  .وجود قسم اللغة من كرب السن وترتيب نظام وحمكمة اللغة
  عهد "الكوثر" سيدوارجوامليف بيئة اللغوية  ومزا نقصان -2
  عهد "الكوثر" سيدوارجواملنقصان بيئة اللغوية يف 
  قصر تصحيح اجلملة. -أ
يف استخدام اللغة، وطالب الذين يسعون يف ترقية اللغة معضمهم أخطئوا بسبب  هناك أخطاء
  االستخدام للقواعد العربية غري صحيحة.
  أكثر الطالب يتكالمون بطالقة  بدون أن ينظروا إىل قواعد اللغة -ب
  80مثلة من الكتاب العربية بني يديك استعمال الرتاكيب وأل قلة -ج
قصر تصحيح الكوثر سيدوارجو هي  عهداملأن نقصان البيئة يف فمن البيان السابق ظهر   
استعمال الرتاكيب  قلة ،أكثر الطالب يتكالمون بطالقة  بدون أن ينظروا إىل قواعد اللغة ،اجلملة
  .مثلة من الكتاب العربية بني يديكألاو 
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  عهد "الكوثر" سيدوارجواملمزا بيئة اللغوية يف 
ملدخل االتصايل يف  -أ عهد الكوثر سيدوارجو يسري سريا املأن التطبيق يف تكوين بيئة اللغة العربية 
حية األنشطة اليت توجد يف هذا املعهد، ألن كل األنشطة اليت توجد يف هذا املعهد أكثر  مجيال من 
املعهد هم ضربوا مثال يتحدثون يف ني فالدور لرتقية مهارة الكالم يعين من املدرسني واملشرفني واملوظ
  العربية أمام الطالب.
ألنشطة املتنوعة وهذا دليل على  -ب تكون البيئة  جيدة وجذابة ألن املعهد يعلم الدروس وفنون 
  جناح البيئة اللغوية املصطنعة.
  العربية.أن الطالب يتحامسون يف اتباع األنشطة اللغوية، ولديهم إرادة قوية يف تعليم اللغة  -ج
 نيفواملوظ نيملعلماأن  عهد الكوثر سيدوارجو هيامليف  مزا بيئة فمن البيان السابق ظهر أن
يعلم الدروس وفنون من حيث  البيئة  جيدة وجذابة ،هم ضربوا مثال يتحدثون العربية أمام الطالب
  .الطالب يتحامسون يف اتباع األنشطة اللغوية، ألنشطة املتنوعة
   
 







































  خلص الباحث من النتائج التالية: هدينعاملاعتمادا على ما قدم الباحث من املالحظة يف 
هذا املعهد هي احملادثة، فالبيئة املصطنعة يف ، عهد بيت األرقم يستخدم البيئة املصطنعةاملأن  -)1
 فالبيئة، صطنعةاملبيئة اليستخدم  سيدوارجوعهد الكوثر املاخلطابة، اإلذاعة، وتزويد املفردات، وأما 
  هي احملادثة واخلطابة.فهذا املعهد املصطنعة يف 
إىل نتيجة  النظر عند جًدا كبري ثري له اللغوية الطالب كفائة على اللغوية البيئة ثري إن - )2
من املعهد  90حصل أعلى النتيجة  اإلختبار، فتدل على أن الطالب يف املعهد الكوثر سيدوارجو 
ثري من املعهد بيت األرقم60بيت األرقم حصل النتيجة    .. إذا البيئة اللغوية يف املعهد "الكوثر" أكرب 
قلة وجود أمثلة على  ،قصر وعي الطالبمجرب هي  األرقم بيت عهداملأن نقصان البيئة يف  - )3
وجود البيئة يف هذا املعهد هي  بيئةمزا وأما  .قلة إعطاء التشجيع ،استخدام اللغة من قبل كبار السن
الكوثر  عهداملأن نقصان البيئة يف  .وجود نظام وحمكمة اللغة، البيئة جيدة وجذابة  ،حول سكن الطلبة
قلة  ،قصر تصحيح اجلملة الطالب يتكالمون بطالقة  بدون أن ينظروا إىل قواعد اللغةسيدوارجو هي 
 ملعلمونا عهد الكوثر سيدوارجو هيامليف  مزا بيئة روسة.املدألمثلة من الكتب ااستعمال الرتاكيب و 
الطالب يتحامسون يف ، البيئة  جيدة وجذابة ،هم ضربوا مثال يتحدثون العربية أمام الطالبفون واملوظ
 .اتباع األنشطة اللغوية
 االقرتاحات -ب
  :يفيمايلاالقرتاحات  فيقدمنتيجة يرى الباحث الحث االب بعد أن نظر
 




































يف إكمال هذا  جهدهالباحث قد حاول وبذل  لكنهذا البحث مل يكن كامال، أن رغم من  -1
  البحث.
  . التعمق والتحقيق وقت طويل ألجل هذا البحث ميكن أن حيتاج إىل - 2
اللغة العربية تطبيقيا وتعليميا، ويرجى لكل معهد أن يهتم تعمق كبري ل  ثريهلا اللغوية البيئة  - 3
ا مهارة كالم التالميذ وجتدد محاستهم يف ترقية اللغة العربية.أكثر أسباب    ووسائل تنمي 
دة محاسة  -4 ينبغي ملعلم اللغة العربية وحمرك اللغة أن يستعملوا وسائل التعليم اجلذابة ومشوقة لز
  التالميذ يف اتباع أنشطة اللغة العربية.
تعلم اللغة يف اسة حقيقية فعليه أن جييد ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدرس اإلسالم در  -5
العربية، وإذا قصر يف تعلم اللغة فانه لن يستفيد الفائدة احلقيقية من وراء طالب العلم، وهذا 
    مهم جلميع طالب العلم.
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